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Slaаvilai.sen kirjaston vanhin sanomalehti 
Slaviska bibliotekets äldsta tidning 
The oldest newspaper of the Slavonic Library 
Támä luettelo käsittää slaavilaisessa kirjastossa alku- 
peraiskappaleina olevat kyrillisin kirjaimin 	 painetut 
sanomalehdet. Mikrofilmit eivät ole luettelossa mukana. 
Luettelotiedot on poimittu kirjaston korti.stoista eivät-
kä ne ole muodoltaan aivan yhdenmukaisia, koska luette-
lointikäytäntó on vaihdellut eri aikoina. Luettelo kat- 
taa vuodet 1764-1982. 
Denna förteckning omfattar slaviska bibliotekets origi-
rxalexemplar av tidningar i kyrilliske tryck. Mikrofil-
mera har inte tagits med. Uppgifterna är tagna ur bib-
liotekets olika kartotek och varierar i någon mån vad 
formen beträffar, eftersom katalogiseriflgsprinsiperna har 
förändras med tiderna. F*rtеckningen omfattar åren 176- 
1982. 
This catalog consists of the Cyrillic newspapers of the 
Slavonic Library. Only originals are noted; microfilms 
are not included in this list. The catalog entries have 
been taken from the library card catalogs; they are not 
quite uniform because cataloging usage has varied in dif-
ferent times. The catalog sovers the years 1764-1982. 
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Аанационная гaзета. Орган Главного  
управления грaжданского воздушного  
флота при СНК СССР и центрального 
 
комитета Cоюзa авиаработников. 
1937-1939. Москва. Деф. 
Аэерба.йдманъ. 1918:2. Ганджа. 
Азербайджанъ. } едневиая обществен-
но-литератукная н политическая 
га-
зета. 1918:13-20,22-29,31; 1919:26. 
Баку. 
Акцiонеръ. Прибавленге къ Вестнику  
промышленности. 1860:1-52; 1861: 
1-49. Москва. 
Лкцгонеръ. Газета промышленности  
и торговли. 1862:1-51. Москва. 
Акц1онеръ. Газета промышленности  
и торговли. Прибавление къ газет
t 
"День". 1863:1-52. Москва. 
Алтай. Газета виtпарт1йная прогрес-
сивная. 1913:50,250; 1914:25,44,154; 
1915:259,271; 1916:25,53. Б1йскъ. 
Алтайское дtло. 1912:40; 1914:219, 
226,229,2.52,253; 1915:11,37,80,161, 
206,276; 1916:97,196,277; 1917:8,10, 
48. Наго-Николаевскъ. 
Амуръ. 1860-1862. Иркутскъ. Деф. 
Амурская правда. Øедневная газетa 
амурского обкома ВКП(б), облиспол-
комa, горжама ВКП(б) и горсовета. 
1937-1939. Благовещеисх. Деф. 
Анархист. Орган Лефортовекой 
район-
но# организации анарxиcтов. 1918:2. 
Моcквa. 
Антени. Седмкчник за 
политика и кул-
гу- pá. 1975-1978. Софкн. Деф. 
А мейскгй нйстиикъ. 
1914:61; 1915: 
*¿-*14; 1916:215_329,З31421; 1917: 
422-452,454-458,460-517,519-545,547- 
556,558-570,572-582,584-615. Б. м. 
Аp мгя и флотъ рабоцей и крестьянской 
 
Уоссiи.ОРганъ Народныхъ комнссаровъ  











й инвалидъ. ] 
1917 :152-24b: *)мјя и флОТЪ cвOбОД— 
ной Россги.] 
Apiil и флотъ свободной Pоссiи. Гa- 
*
зeтa военная, политицеская 
и литера- 
турная. 1917:152-246. Петроградъ. 
1815-1917: Pyсскгй инвалидъ.] 
1907:1-: АрΡмгя и флотъ pабочей и  
крестьянской Pоссги.] 










259,275,283,285; 1917:4,25,26,36. Ар- 
хангелскъ. 
Архангельскгя губернскгя в'вдомости. 
От»лъ второй. Часть 
неоффицгальная. 
1863:14. Архангельскъ. 














1914:10; 1915:27; 1916:4,12,19,31,34, 
92, 94. Архангельскъ. 
Астраханскгй ввстникъ. 1890-1895. 
Астрахань. Деф. 
АстpрΡaxанскiй справочный листокъ. 
1891-1895. Астрахань. Деф. 
Баба-Яга. Hовая сенсацгонная, комичес-
кая, юмористическая и немнояко 
полити-
ческaя газета еженедельная и очень 
 
дtльная. 1918:1. Москва. 
Бабочка. Дневникъ новостей, 
относящих-
ся до просв1,щенiя и общежитгя. 1829: 
1-104; 1830:1-105; 1831:1-54. С.-Пе- 
тербургъ. 
Бакинецъ. 191р:18; 1917:67; 1918:1,3, 
7,12,13; 1919:1,3,14,16,17,20,24,26, 
28,30-3а. Баку. 
Бакинскгй рабочгй. Орган 
Бакинскаго  
а  р.с.-д.р.п. 
1918:62,72,85,91. 
Баху  . 
Бакинский рабочий. Орган 
ЦК и БК КП(б) 
Азербайджана ЦИK Аз ССР и Бакинского  
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Б нконая и торговая газета. 
1903: 
1 11,x'3-51; 1904:1-38,40-52; 1905: 
1-52; 1906:1.-12; 1907:1-12; 1908: 
1-12; 1909:1-12; 1910:1,3-12; 
1911:1-12; 1912:1-12; 1913:1-12; 
1914:2-10,12; 1915:3-10,12; 1316: 
1-16,18; 1917:1-8. C.-Пeтepбyprъ. 
Батумъ. Телегрaммы и частныя объ-
явл'н1 Снверкаго телеграфнаго  
агентства.1891:416-519; 1892:578-
623; 1893:624-729; 1894:730-831. 
Бaтумъ. 
Беднота. Издaние Центрального Ко-
митета Российской Коммунистической 
 
партии (большевиков). 1918-1921. 
Москва. Деф. 
Безбожник. Орган Центральногo Со-
нeтa Союза воинствyющих безбожни-
ков СССР. 1939:25; 1940:21-22; 
1941:2,4,5,10,17,19-24. Moсква. 
Белаpус. 1953-1958; 1961-1962. 
ьт- орк. Деф: 
Беларуск1 голас. Беларускг неза-
лежкы чзсапјс. 1970-. Toronto. 
Бессарабскгя губернскгя ведомости
. 
1891-1893. Iłишиневъ. Деф. 
Бирженыя вtдомости. Коммерческая  
газета и журналъ для акtдгонеровъ. 
1861-1864; 1.866-1873; 1891-1893; 
1897-1899; 1904; 1914-1917. С.-Пе-
тербургъ. Деф. 
БиуЖевыя новости. Политическая, 
общественная, литературная и фи-
наксовая газета. Вечернее 
изданге  
1918:1353. (Экстр. вып.) Петро-
градъ. 
Бич нaродов. Однодневная газeта по  
!еркулезу 1922:Октябрь:28-30. 
Петроград. 
Бодрость. 1934-1939. Париж. Деф. 




гaзeтa. 1940:72. Ленинград. 





Боeвaя подготовка. Газета мл
aдшем  
командного состава РККА при 
Цент-
pальном органе РВС СССР "Красная  
звезда". 1933-1940. Москва. Деф. 
Боевая пpавдa. Ежедневная красно-
армейская гaзета. 1919-1920. Пет- 
рогРØ• Деф. 
Больничная газета Боткина. Органъ боль- 
ницъ. 1894-1902. C.-Пeтepбyprъ. Деф. 
Борба. Орган комунистичке партиjе Jyro- 
славиjе. 1949:135-143,145,167-171. Бео- 
град. 
Борба. Орган соци,алисткчког савеза радног  
народа Југослави,е. 1958-. Београд. Деф. 
Борисоглtбсхiя листокъ. Газета общественная  
и литературная. 1914:12. Борисоглtбскъ. 
Борьба. - (La Lutte) 1930:3,4. paris. 
Борььба_. Соцгалъ-демократическая газета. 
1905:1-9. Москва. 
Британский союэникъ. 1949:5,6,9-12,16-18, 
31. Москва. 
Будуг'ее. - (L'avenir.) 	 1911:4. Pаpижъ. 
Будь эдоров. Приложение к гаэете "Кpас- 
ная газета". 1927:17-24,26-Э1; 1928:1-
21,23-47. Ленинград. 
България. Органъ на Прогресивно-либе- 
ралката партия. 1915:40. София. 
Българо-Съветско-eАинство. Оpган на  
Българо-Съветските Дpужества в Бългаpия. 
1946:1-10. София. 
Българска лоща. 1912:5. Одеса. 
Бюллетени диктатуры Центрокаспгя и Пре-
зидгума временного Исполнительного] 
К[омите]та. 1918:11,17. Б. м. 
Бюллeтени Ценгротекстилх. (Центрального  
Kомитета по текстильной промышленности.) 
1918:99,105,106,109-111. Mосква. 
Бюллетень Комиссариата Внутренних Дел  
Coюза Коммун Северной Области. Ежене-
дельный оффициальный орган. 1919:1,17. 
Петроград. 
Бюллетень Кoмиссариата Северо-западного  
окрyгa путей сообщения. 1919:92. Петро-
град. 
Бюллетeнь комитета Юго-эападнаго фронта. 




нала. Для русской печати и 
организaций  
P.K.П. и Политотделов Р.С.Ф.С.Р. 1921: 
52,59,60,61, приложение к номеру 8. 
Москва. 
Бюллетeнь Лиги борьбы за народнyю  сво-
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[1918:102-139: Бюллетень Московг_ка- 
ro гоpодского продовольственнаго  
комитета Московскаго Совtта рабочихъ  
депутатовъ.] 
f*юллетень Micki вскато гоpодского пpо- 
довольственнаго комитета Московскаго  
CоELтa рабочихъ депутатовъ. 1918: 
1О.-105,108-109,112-126,1З0-131,133- 
134,136-139. Москва. 
[1918:1-101: Бюллетень Московскаго  
гоpодского продовольственнаго хоми- 
тета.] 
918:140-25З: Бюллэтень Продовольст- 
веинаго Отдълз Московскаго Совtта  
pабочихъ и красноармейскихъ депута- 
товъ.] 
Бюллетень Народного Комиссариата  
ilутей Сообщения. 1921:68. Москва. 
Бюллетень Отдела управления Петро- 
градского Совета рабочих и красно- 
армейских депутатов. Еженедельный  
оффициальный оpган. 1919:17. Петpo- 
грнд. 
Бюллетень llpодовoльстr+еннаго Отдlла  
Московскаго Совј'та paбочихъ и крас- 
ноармейскихъ депутатовъ. 1918:140-





[1918:102-139: Бюллетень Московска- 
го городского продовольстветанаго  
комитета Московскаго Сов*та рабочихъ  
депутгзтовъ
. ] 
tiюллетень УØимскаго комитета Bсе- 
pоссЭ.йскaго железнодорожнаго Союзп. 
1908:1 май. Уфимскъ. 
Бюллетенъ Центра братства русской  
пpанды въ С.А.С.Ф. 19З1:15,16,18. 
Б. м. 
Бюллетень центральнаго продовольст-
веннаго бюро всероссийсхаго Желfiз-
нодарожнаго Союза. 1918:18,21,24, 
25,27. Москва. 
B помощь пaртийной учебе. Издание  
пК ВКП(б). 1939:1-2. Москва. 
ведомости Верховного Совета Союзa 
Советских Социалистических Респуб-
лик. 1938:3; 1941:1-6,8-1З. Москва. 
Ве,домостк Одесскаго Городского Об
-
щественнага Управленгя. 1891-1893. 
Одесса. Деф. 
вt омости Одесскаго градоначaльствa. 
1 91-1894. Одесса. Деф. 
Вtуgомостн Рижской городской полицги. 
1891-1894. Рига. Деф. 
Вtдомости Ростовской на Дону Город- 
ской Управы. 1915:1,7. Ростовъ на До- 
ну. 
В*домости СПБ. градоначальства и сто- 
личной полкции. 1891; 1893-1894. Б. м. 
Деф. 
вtкъ. Ежедневная политическая, общест-
веннaя и литерaтурнaя газетa. 1906:45-
84; 1907:1-8. Москва. 
великaя Россия. Органъ русской госу-
дарcтвенной и национальной мысли. 
1920:4,37,106. Севастополь. 
Верхнедныпровский Земский листокъ. Из-




"Весенний листокъ столичныхъ фирмъ". 
Въ пользу Общества попечения а семь-
яхъ ссыльно-каторжнзсъ. 1907:80. С.-
Петербургъ. 
Весник. Орган Сааеэа удруженьа право-
елавког свештенства ФНР Југославије. 
1958:205-230 . Београд. 
В*г,тн. Га.эета политическая, экономи- 
ческая и литературнян. 1911:167. Kpa.с- 
ноярскъ. 
Вести. Ежедневная беспартийная газeта. 
1919:1(17 июня). Баку. 
Въсти. Послапраздничная, иллюстриро-
ваннaя, беспартийная газета. 1918:12. 
Баку. 
Вести дня. 1939:295,297; 1940:29,36. 
аллиннъ. 
В1стникъ Временаго Правительства. 
1917:28-34 80,83,119-132,136-141, 
142(&приб. ,143-165. Петроградъ. 
[1901-1917: Правительственный вtстникъ] 
В'стникъ Землеустройства 
С'вверо-Вос-
точнаго Района. 1914:50. Пермь. 
Вестник общественно-политич
eской жиз-
ни, искусства, театра и 
литературы. 
(Орган Центральнаго Совета Профессио-
нальных Сoюзов работников теaтра и  
зрелищ.) Bечернее издание. 1918:1,3, 
4,6,7,1О,11,15,17,18,22. Петроград. 
В1стникъ Первой 3ападно-Сибирскoй вы-
ставки. Органъ Распорядительнаго 
Ко-
митетa выставки. 1911:2. Омскъ. 
Вестник Петросовета. 
Издание Отдела  
упрaвления Петрогубисполкома. 
1921-
1923. Петрoград. Деф. 








венная газета, посвященная 
правде и  
защите правды. 1967:47. Сан Франциеко. 
['нстЕiнкъ Русскаго Собранlя. 1907: 
1-5,7-19. C.-IIетербургъ. 
ВФ.стникъ Союэа русскаго народа. Йэ- 
данiе Г^лавнаго coв•втa союэа pусскa- 
го наpода. 1913:142-144,147-163, 
165-166; 1914:169-177,179-181,183- 
198,203. С.-Петербургъ. 
Fificтникъ Таврическаго земствa. Иэ- 
данге Таврической губернской зем-
ской управы. 1903:1-11; 1904:1-14, 
16-24; 1905:1-24; 1906:1(& прил.), 
2-26,27(&приб.),28-40,42-52; 1907: 
1-5,7-10,12-51; 1908:1-2. Симферо- 
поль. 
вестник теaтра. издание театраль-
н1огој отделa народного] Комиссари-
ата по Просвещению. 1919:36. Москва. 
В*стникъ финансовъ, промытленности и  
торговли. 1900-1917. С.-Петербургъ. 
Деф. 
Систематическiй перечень статей. 
1900-1916. Деф. 
В•I•стнинъ Ярославсхаго земства. 1907: 
з, в, 10, 11, 13, 14-16, 20, 22, 24-24, 40-
46,48-52. Нрославль. 
Вастоцка. Перiодичеcкi.й листокъ вн* 
политики. 1918:1-2,4,6. Петроградъ. 
Вtсть. Газета политическая и лите- 
pатурная. 1863:1-21. C.-Петербургъ. 
1862-1863: Русскгй листокъ. 
Вецеръ Москвы. Газета иэдается Мос- 
ковскимъ Профессlональнымъ Союэомъ  
рабочихъ печатнаго д1*ла съ цјлью  
оказангя пoмощи безработнымъ пецат- 
никамъ. 1918:18. Москва. 
Вечепъ [lетрограда. Иэданге Ileтporp. 
союэа pаCf . печатнаго дlвла. 1918:25. 
Йетроградъ. 




Вечернее тэpeмя Бор. Суворина. 1920: 
624. 8еодосья. 
вечеЕ>нее слово. Газета общественно- 
политическая и литеpатурная. 1918: 
79,89. Петроградъ. 
вечерние известия Московскаго Со- 
вета рабoчих и красноармейских де- 
путатов. 1918:77-82,89-90,94-104, 
106-111. Москва. 
Вецернiе огни. 1918:73,77. Петро-
градъ. 
веиер:тий Ленинград. Газета Ленин- 
гpадского городского комитета ком-
мунистической партии Советского  
Союза и Ленинградского Соьетгх депута-
тов трудищихся. 1572-. Ленинград. деф. 
Вечерней листокъ Волгаря. Общественнaя  
и литературнаи вечeрняя газета. 1895: 
181-182, 184,186-188. Нижней-Новгородъ. 
Вeчерняя зв•.зда. Соцгалъ-демократи-
ческая газета. 1918:23,47-49,51. Пет-
роградъ. 
Вeчерняя Москва. Газета Мос. ГК KПСС  
и моссовета. 1933-1936; 1938-1941. 
Москва. Деф: 
Виленскгй В•встникъ. Оффицгальная газе- 
та. 1841-1846; 1848-1853. Вильно. Деф. 
Виленскiй В*стникъ. Гаэета литератур- 
ная и полнтическая. 1865; 1891-1894. 
Вильно. Деф. 
Виленскгй военный листокъ. 1915:933. 
*i. М. 
Вгстг э Украiни. Видання Товариства  
культурних зв'яэкгв э украьнцями за  
кордоном. 1966:11. Ки1в. 
Вгцебскг лролетарый. Орган Вгцебскага  
Раркома КП(б)Б, Горсовета i Горпроф- 
советa. 1937:70. Вицебск. 
Владимгрскгя губернскiя вtдомости. 
Часть неофицгальная. 1890-1894. Вла-
димгръ. Деф. 
Владим.iрскјн губернскiя в•домости. 
Часть офицгальная. 1890-1894. Влади-
мгръ. Деф. 
Водный трaнспорт. Орган Наркомвода  
СССР, ЦК профсоюзов работников речно-











военная л•атопись. листокъ для войскъ  




военный голосъ. Газета военно-общест- 
венная. 1920:124. Севастополь. 
Возрожденге. Ееэпaртгйная демоь:лати- 
цеекая гaэета. 1919:1-42,44-109. Ko- 
пенгагенъ. 
Возрожденге. 1927-1928; 1930-1940. 
Парижъ. Деф. 
fjoз эожЬен1с. цетверговые. 1935-
l936. Пгiрижт,. Деф. 
I+олг, , ß*.стггикъ i pомыпiл  е  iii от  и  , тор- 
гоøли н общественной жизни Приволож- 
cкr.iro и Прикаслlйскаго краенъ. 1862: 
1-б4,70-104; 1863:1.-53,55-104. Ас- 
трахань. 
Волгарь. [Iолитико-общественная, ли-
терaтурная газетa и Нижегородскiй  
биржевой листокъ. 1892-1895. Ниж-
н1й-Новгородъ. Деф. 
Волжск1й вtстникъ. Гaзета литератур-
ная, политическая, общественнaя и  
коммерческая. 1890-1895. Казань. 
Деф. 
Волжско-Камская р1;чь. Газета общест-
венно-литературная и политическая. 
1Э08:43,129,258. Казань. 
волна' 1906:1-25. С.-Петерб,ургъ. 
Волна. Еженедельная экономичecкая, 
со*ально-политическая, обществен-
ная и литератуpная газета. 1906:1, 
5,7. Саратовъ. 
волна. Pоссiйска соцгаль-демократи- 
ческая рабочая партlя. Органъ Гель- 
сингфорескаго Комитета Р.С.-Д.Р.п. 
1917:7,26. Гельскнгфорсъ. 
Рологодская жизнь. Газета обществен-
но-политическая, литeратурнaя и эко-
номичеcкaя. 1909:262,265. Bологда. 
Волого*скгй листокъ. 1912:360,389- 
391,39, 40,410,432,482; Э 1,.Э9,40,410,4 1913:512, 
,:i96,626,636; 1914:655,б66,674,675; 
1915:820,869,911; 1916:948,983,1015, 
1026,1059,1104; 1917:1108,1131. Во- 
логда. 
IioлогоДcчiя губеpнскгя вtдoмости. 
i89-i897; 1899. Dологдa. Деф. 
Волховской листокъ. 1913:2621. Нов- 
городъ. 
Волчанский земский лиcтокъ. Издание  
Øолчанекаго земства. 1914:1-5,7-16, 
17-19,22,24,26-29,32-34,36,38-40. 
Волчанскъ. 
Волынская земля. Ежедкеаная безъ  
предваpительной цензуры газета. 
1915:1З. Поцаевъ. 
Воля. Ежемвсячный органъ социалис- 
товъ-революционеровъ въ Америк*. 
1915:2. Пью-Iоркъ. 
воля. Полнтицесзая общественнaя и ли-
тературнэя гaзетa. Издaнге социалис-
товъ-ренолюционеровъ. 1906:83,85-93; 
1907:94-99. Нагасаки. 
воля и думы желl.знодорожника. 1918: 
70, */1, 74, 77, 7fЭ-81 . Р4осквп. 
Коля нярода. .I1итературно-иолитицеская  










Воля страны. Литературно-политическaя  
ежедневная газета. 1918:10. Петроградъ. 
Воля труда. Орган Центрального комите-
та партии революционнаго коммунизма. 
1918:31-36,38,43,44,46,48-64; 1919:8, 
10. Москва. 
Воор,yженный народ. Орган военной сек- 










Вопросы экономической жизни. Приложе-
нiе къ газет Изв*стгя Всероссгйскато  
Центрального Комитета Советов кресть-
янских, рабочих, солдaтских и казачьих  
депутатов. 1918:8-9. Москва. 
Воронежскгя губернск.гя ведомости. 
1915:1(& прил.). Воронежъ. 
Воpотиловец. Ежедневная красноармей-
ская газета Харьковского военного  
oкруга. 1936:217,220. Харьков. 
Воскресенье. Приложение къ газетt 
"Россгя". 1914:6-22. С.-Петербургъ. 
Воскресный досугъ. Народная иллюстра- 
цгя. 1863:1-50. Петербургъ. 
Востоцная Европа. 1939:5,6. Каунас. 





Впередъ. Россг.йская соцгальдемократи- 
ческая рабочая партгя. 1905:1-18. Же- 
нева. 
Впередъ. Российская Соцгальдемократи- 
ческая Рабочая Паpтiя. 1906:1. Bapmaвa. 
Впеpедъ. Pоссгйская Социальдемократи- 
ческая Рабочая Партгя. Органъ  IDlосков- 
скаго, Петербуpгскаго и Рдосковскаго  
Окружного Комитетовъ. 1906:2. Вильно. 
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впередъ. Pоcciйсхaя соцгальдемокра- 
тиц, pаhочая ггapт iя. Оpганi, î[ог.к., 
С.-Петерб.,Моск. Окружн., Курск. и  
Пеpмск. номитетое,ъ РС-ДPП. 1906:5. 
Москва. 
ВпереДъ. 1906:1-14,17. С.-Петербургъ. 
*Впе еeдъ. Органъ Моск., СПБ.,Окр., 
С*з*- нгк., Курсн. и Пермск. комите- 
товъ P.C. - Д.Р.И. 1907:9,12-19. 
Москва. 
Впередъ. Органъ Петербургскаго, roс- 
кодсхаго, Московскаго Окружного, Куp- 
схаго и Уpальскаго Областного Комите-
та РС-ДРП. 1908:20. Б. м. 
Впередъ. Издан1е идейной группы  
"Впередъ" первомайской листокъ. 
1916:1 мая. Женева. 
Впередъ. Россгйская Соцгальдемокра- 
тическая Рабочая Партiя. Органъ Мос- 
ковск., Петepбypгск., Пеpмск., Куpск. 
и Московск. Окружного Комитетовъ. 
1916:3. .Варшава.. 
ВпереД. Орган Бакинскаго Центральна- 
го комитета. .Армянск. революц. паpтiи  
Дашнакцутюн. 1918:8. Баку. 
Bneoe ъ. фронтовая ежедневная газета. 
1*3*5 :*1. Б  . м  . 
ßрачъ. Еженецtльная газетa, посвящен- 
ная всtвмъ отраслямъ клинической меди- 
цины, Общественной и частной гиггзн'ц  
и вопроса.мъ врачебнаго быта. 1882-
1901. Петepбуpгъ. Деф. 
[1903-: Pyccкiй врачъ.] 
Вра.чебная газета. Клиничесхая и бы- 
товая гаэета для врачей. 1903-1917. 
Петроградъ. Деф. 
U*„емя Бор. Суворина. 1920:38. Симфе- 
рополь. 
Всевидя ее ока. Еженед*ельнякъ новаго  
типа. 1*18:5. Петрогpaдъ. 
Bcегдa впeрeд. Орган Центрального и  
московскогo комитетов РС - ДРП. Рос-
г.,ийская Социальдемократическая рабо-
чaя партин. 1919:3. Мссква. 
Всемирная революцгя. Орган ]Огославян-
ской группы Россгйской коммунистичес-
кой партги (большевиков). 1918:24, 
29. Москва. 
Bcеобщaя газета. 1911:ноябрь. СПБ. 
Всесоюзная cельскохозяйственная пы-
стявка. Орган глaвного выставочного  
комитета. 1940:237. Москва. 
Вятская гяэета. Еженедельное иэданге  
дят° ск го Губернскаго Земства, съ при-
ложенгями по сельскому хозяйству и  
pемесламъ. 1901; 1904; 1906; 1907. 
Вятка. Деф. 
Вятская рвць. 1907:4,71,126,156; 1908: 
172,2г8; 1909:23; 1910:225,246,261, 







Вятскгй 	 Газеха общественно- 
политическая и литературная. Особое  
иэданге неоффицгальной части "Вятс-
кихъ Губернскихъ Вtдомостей". 1908: 
18,114,131,177,194. Вятка. 
Вятскlя губернскгя вtдомости. 1895: 
1-11,13-45,47-100, часть неофØицгаль-
ная: 16-20,24, 29,31,39,42,81,87,99, 
100; 1896:1-101; 1897:1-103; 1898:1-
28,30-102; 1899:1-95,97-102; 1912:96; 
1915:74,76,79. Внтка. 
Вятскlя губернскiя домости. Прило-
вгенiе къ Вятскимъ губернскимъ вдо-
мостямъ. Газета общественная и лите-
ратурная. 1899. Bятка. Деф. 
Газета гаэетъ. 1905:1-4. C.-Петербургъ. 
Газета для сельскихъ хозяевъ. 1861: 
1-26; 1862:27-54,57-60,64-77. Москва. 
Ге.эета Казанская копейка. Газетa об-
щественно-литeратурнaя и политическая. 
1913:4. Kазань. 
Газета-хопtйка. 1910:184/539; 1918: 
З401. Петроградъ. 
Газета лtсоводства и охоты. 1855-1859. 
С.-Петербургъ. Деф. 
Газетa политическо-литерaтурнaя, ку-
дожественная и ремесленнaя A. Гатцука. 
Еженедельное изданге редакцiи крест-
наго календаря. 1876; 1878; 1880-1886. 
Москва. Деф. 
Газета "Россiя". Вся Россгя. (Особое  
приложенiе.) 1905:8,15,21,27-29,38, 
45,79. С.-Петербургъ. 
Газета Шебуева. 1906:1-20. С.-Петер-
бургъ. 
Годовые балансы. Приложение к газете  
"Экономическая жизнь". 1932: сентнбpь. 
Москва. 
Голосъ. Газета политичеcкая и литера-
турная издaваемая A. Краевскимъ. 1863-
1883. C.-Петербургъ. Деф. 
Голoсъ. Политическая и литератyрная  
ежедневная газета. 1906:10-17. Спб. 
Голoс земли и труда. (Красная деревня). 
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Еженедельная крестьянско-paбочая гa- 
зеха. 1Э18:30. Москва. 
1'олос кplсноapмейцa. 1941:78. Б. м. 
Голос кpаcноaрмeйцa 6-й Стpелковой  
дивизии и изыестип Ямбургск. испол-
кома раб., кpест. и кp.-r.ipм. д-тов  
и p. комм, паpтии. 1919:14. Ямбурск. 
Голосъ народа. Органъ Русской Наpод- 
ной Органиэацlи, илюстрированная про- 
Св1+ТИТеЛьНдЯ, 3КОУ.оМИче.ская и ПОЛИТи- 
ческая газета для русскаго народа. 
1914:30,32-34; 1915:1-18. Льаовъ. 
Голосl, родины. Общественная и полити- 
ческая гaзета. 1919:257--260,262-323. 
raara. 
Голoс родины. издание Комитета за  
иоэвращеНие на родину и развитие  
культурных связей c соотечественни-
кaми. 1960-1966. Берлин. Деф. 
Голос Родины. издaние советcкого Ко-
митета по Культурным cвязям сооте-
цественникими за рубеаом. 1975-. 
Мocквa. 
Голосъ Pоссги. Органъ русской демок- 
ратической мысли. 1920-1922. БерлиНъ. 
Деф. 
1'олосъ России. ЕØенедельная общест- 
венно-нaционaльнaя гаэета. 1936:1-
28; 1937:29-79; 1938:80-111. София. 
Голлсъ Сербlи. [Листовка.] Ссрбскlй  
ггосл*>.мникъ M. И. Спалайконичъ. Пет- 
роградъ б. г. 
Голосъ cоцlaльдемокpатa. Россгйская  
соцгальдемократическая рабочая пар- 
т1я. 1908: 1-7,10,11; 1909:12-15 
(& прил.). Парижъ. 
Голосъ труда. Гаэета ставитъ своею  
задачею отстаиванге интересовъ сeль- 
скаго и промышленнаго пpолетaрiатa. 
1906:1-16. С.-Петербургъ. 
Голос труда. Орган федерацги союзов  
русских Сoед. Штатов и Канады. 1914: 
15,17-24,26-35,37-41,44. Чью Йхорк. 
Голос трудового крестьянства. Оргaн  
крестьянcкого Отдела Bсeроссийского  
центрaльнoгo Исполнительного коми-
тета Сонетов. 1918:251-256,263-272, 
274-277,279-284; 1919:47. Москва. 
Голосъ фронта.Органъ Исполнительна
-
ro комитета PJro-западнаго фронта. 
1917:3-4,6-36,39-50,52-74. Б. м. 
Голосъ г ронта. Ежедневная обгдест- 
венно-политическaя и литературная  
гaзетa. 1920:150. Мелитополь. 
Гdpис. (Пахарь). Крестьянская газета  
Коми Пермяцкого окpужкома вКП(б) и  
дкpисполкома. 1930-1931. Кудымкар. 
Деф. 
Горнозаводчикъ и фабрикантъ. I:жене- 
дlльная горкопромытлеиная газета. 1908. 
C.-Петербургъ. 
Городъ Казань. 1916:784,814. Казань. 





Гражданинъ. Гаэета-журналъ политичес- 
кгй и лнтературный. 1897-1913. С.-Пе- 
тербургъ. Деф. 
Гражданинъ. Литератуpное приложенге  
къ ггэет1 "Гражданинъ". 1892-1895. 
C.-Петербургъ. Деф. 
Грозненекий рабочий. Eжедневная мас-
совая рабочая гaзетa. Орган Гроэнен-
ского Окружного комит. ЕКП(б); Сове-
та профессиональных союзов и Город-
ского совета РК и K депутатов. 1927: 
142. Грозный. 
Грядущгй день. Соцгалистическая га- 
зета. 1917:2. Петpоградъ. 
Гудок. Ежедневная газета глаыного по- 
литицеского yпpавления ИКПС и UK Все- 
росс. Просjэ. Союза железнодоpожников. 
1920-1922; 1934; 1937-1939. Москвгх. 
цеф  . 
Гудыри. Удмуpт Автономно Обл. РКП(б). 
Коми тетэзлэн но Облисполкомлэн газе- 
тэз. 1924:112. Ижевск. 
Двадцатый вкъ. 1906:1-3,5-22,25-32, 
34-57,59-66,70-78,80-101,103-106,108-
120. С.-Петербургъ. 
Дъло народа. Органъ партiи соцгалис-
товъ-революцгонеровъ. Ежедневная поли-
тическая и литературная газета. 1917. 
Петроградъ. Деф. 
Дело народa. Политическая и литера-
турная ежедневная газета. 1906:1-9. 
C.-Петербургъ. 
Деловой корреспондентъ. Торгово-про-
мышленная газета Зауралья, издается  
въ Екатеринбургt. 1893:10-350; 1894: 
1-278,280-335,337-351. Екатеринбургъ. 
День. 1914-1917. Петроградъ. Деф. 
Денъ. Газета политическая-обществен-
ная и литературная. 1891-1893. С.-Пе-
тербургъ. Деф. 
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День. Еженедtльн,.iя гд:зета издаьаемая  
ив. Аксaковым. 1861-1865. Москва. 
Деф  . 
День. Оргя *г, р  нуг.скихъ евреегъ. 1869: 
-íf,,18-.?б,28-33; 1870:1-52; 1871:1-
23'. Одесса. 
День Великой Революции. Однодневная  
гaзeтa, издаваемая об'единенными ре-
дакциями Правда - Красная газета-Ма-
ховик. 1321:7 ноября. Петрогрaд. 
Деревенская бfi.днота. Ежедневная кpесть— 
янская газета, издаваемая военн. ор- 
ганиэ. при Ц.К.Р.С.-Д.P.П. и франц. 
большевик. Второго Всеpоссiйск. 
крестьянск. еъt'эда. 1918:39. Петро- 
градъ. 
Деревенская Коммуна. Изданге Иного-
роцнего отдела комиссaриaта внутрен-
них дел коммун Cеверной области. 
1918-1921. Петроград. Деф. 
Дepевенскaя правда. Издание Петро= 
градского 1 у`бернского Комитета Рос-
сийской Коммунистической Партии. 
1921. Петроград. Деф. 
Дъятельность. Газетa экономическая, 




* вятельность. Прибавление къ газетЕ  
'Д*чятельность". 1868. C.-Петербургъ. 
Дзяннгца. Вестка Беларускаго нацы-
янальнаго камгсарыяту. 1918:30,38, 
39. Масква. 
Дкевникъ войны. Бeзплатное приложе-
нге къ газет' "Биржевыя В1домости". 
1905:7. C.-Петеpбypгъ. 
Днeвник Петрокомпрода. Oрган Петро-
градсного комиссариата по продоволь-
ствию. 1918:1. Петpoград. 
онскlя областныя вt,цомости. 1891-
1а95. новочеpкаск. Деф. 
,Цостоевский. Однодневн.iя гязета Рус- 
скаго бибпиологнчыского обпlecтtэп. 
1921:12 ноябрх. [iетроград. 
Думскгй сборникъ. Безплатное приложе- 
нiе къ газетt "Товаpищъ". 1907:1. Спб. 
Думы молодого поколiнгя. Общественно-
политицеская и литературная газета. 
1307:1. Москва. 
Държавен вестник Народна Республика  
България. Официален орган на Народ-
ного Събрание. 1963:26. София. 
Евангельская труба. 1915:4. Рига. 
Еврейская жизнь. Общественно-полити-
ческая н литeрaтурная еженедельнaя  
газета. 1915:1-18,20-26; 1916:2,5-8, 
10-32,35-52; 1917:1-9. Москва. 
Еврейскгй голосъ. 1906:1-6,8-12; 1907: 
1-22,24-27. Одесса. 
Еврeйскгй народъ. 1906:1-8,10. C.-Пе- 
тербургъ. 
Единство. Россгйская Соцгалдемократи- 
ческая рабочая партгя. 1917:20,23,25, 
27-Э3,35-39,46-51,59,75,8Э,84,88,89, 
92,174,175. Петроградъ. 
Единый фронтъ новой России. Безлар-
тгйная гaзетa трудящихся военныхъ и  
учащихся. 1936:19,20. Парижъ. 
Еженедельная горно-заводская газетa. 
1900:1-11,14-46. C.-Петербургъ. 
Елисаветградскгй в%стникъ. 1891. Ели- 
эаветградъ. Деф. 
Енисейскгя губернсхгя в'вдомости. 1914: 
71-139,141; 1915:1-36,38-75,77-101. 
Красноярскъ. 
H- Russische Tageszeitung flir 
tik, Wirtschaft und Ltеratur. 
1922-1926. Берлин, Деф. 
Железнодорожник. Орган Петрoградского  
Poì1- 	 отделения Главполитпути и Райпрофсожа. 
1920:110. Петроград. 
жизнь. Дневная демократическая газета. 
1920:2-32. Ревель. 
Жизнь. Политическая, общественная и  
литературная газета. 1915:2-9,27. 
Женева. 





Жизнь въ Восточной окраин. Общедо-
ступная сельско-промышленная, торго-
во-промышленная, литературная и поли-
тика-экономическaя газета, на русскомъ  
и мокголо-бурятскомъ языкахъ. 1895:1, 
2. Чита. 
Доброволецъ. Изданге Союза Добро- 
вольцевъ. 193f3:февраль. Парижъ. 
ом н хозяйство. Приложение к газе-
те "Kpасная газета". 1927:17-21,24, 
27,30,32-33; 1928:1-14,16-35,39-53. 
Ленингрaд. 
Донская пела. Газета политичeская  
и литературная. 1891-1893. Ростовъ  
на Дону. Деф. 
Дoнскaя рјччь. Гaзета политицеско-
общественная и литерaтурная. 1892-
1895. Новочеркаскъ. Деф. 
9 
)ł.изьгь и искусстгзо. Литeрaтуpн,uн, по- 





v{иэнь и свобода. Ежедневная полити- 
ческая, общественная и литepатурнaя  
гзэета. 1906:1-23. Москва. 
жизнь и шаржъ. Приложенге къ газетј  
уль". 1925-1931. Берлинъ. Деф. 
жизнь искусства. издание отдела те- 
атра и зрелищ Комиссариага Народна- 
го просвещения Союза Коммун. Север- 







Жизнь национальностей. Еженедельный  
орган Нapкомнaцa. 1922:5-11,13,14, 
16-18. Москва. 
Жизнь национальностей. Орган Народ-
ного Комиссариата по делам нацио-
нальностей. 1918-1922. Москва. Деф. 
Жизнь приказчика. Еженедельная газе-
та, посвященная интересамъ приказчь:-
ковъ, конторщикавъ и другихъ служа-
щихъ въ торговыхъ и промышленныхъ  
учремденiя.хъ. 1907:1. C.-Пегербургъ. 
Курналъ для а.кционеровъ. 1857-1860. 
б'. -петеpбуprъ. Деф. 
3a индустриализацию. Тортово-протыш-
лeнная гaзетa. Орган Выстего Совета  
народного Хозяйства СССР и РСФСР. 
1930-1936. Москва. Деф. 
3a народъ. Гaзета Всероссгйскаго со-
юзa солдатъ и матросовъ. 1907; 1909-
1914. C.-Петербургъ. Деф. 
[1906-1907: Cолдaтcкaя газета.] 
За оборону. Oргaн Ленинградского  
о3ластиого и городского советов  
Осодвиахима. 1938:70-73,75-81; 1939: 
1-20. Ленингрaд. 
За пищепую индустрию. Орган нарко
?л-
снабов СССР н РСФСР, ЦК Союзов 
мясо-
консервной и маслобо#кой, мукомольно-
хлебопекарной и рыбно:# промышленнос-
ти. 1934:51,52,57,58,119-121,123, 
12б-129,137-140,144. Москва. 
3a Родину. 1943:184-189. Псков. 
3а Россию. Газета народно-трудового  
союза. Специальный выпуск. 
1967:3 
(прил.). франкфурт/майя. 
3_i рубежомъ. Иэданге непергодичес-
кое. 1915:1,3. Парижъ. 
Sa pугSeжом. 1933:'7-12, 14-17, ].9-31; 
1934:1-34; 1935:17; 1936:1-10,12-17, 
19-36. Москьа. 
За рубежом. Обозрение иностраиндй  
прессы. ЕженеДеЛЬНая газета союзa 
журналистов СССР. 1975-1978. осква. 
Деф. 
3a рулем. Орган Судотранса при СНК  
СССР. Главного управления гражданс-
кого воздушного флота, ЦK союза то-
феров и авиоработников. Автомобиль-
ная авиационная дорожная газета. 
1934:45-46,48-58. Москва. 
За свободу. Русская демократическая  
газета въ Польшt. 1925. Варшава. Деф. 
3а свободу Россiи. Литературно-поли-
тическaя газета. Органъ независимой  
демократической мысли. 1920:2-4,6-23. 
Ревель. 
За советский подшипник. Ежедневная  
газета Партома, Завкома и заводоуправ-
ления 1 Господшипникового завода, име-
ни Л.М. Кагановича. 1938:139. Москва. 
За социалистический Север. Орган Кот-
ласского РК ВКП(б) и Райисполкома. 
1935:12-35,37-41,43-145; 1936:14-24. 
Котлас. 
Закавкаэскгй в*стнхкъ. 1851-1855. 
Тифлксъ. Деф. 
3акавкаэскгй вестникъ. Казенныя при- 
бавленгя къ газетiь "Каакаэъ". 1857: 
1-31,3Э-39. Тифлисъ. 
Записки для хозяевъ. Приложенге къ  
"Литератуpной газета". 1845:1,2,5-50. 
C.-Р.етербургъ. 
Эаря. Органъ Центральнаго комитета  
Россгйской Соц.-Дем. рабочей партгй  
(объединенной). 1917:1. Петроградъ. 
Заря Востока. Орган Центрального Ко-
митета Компартии Грузии и Советов де-
путатов трудящихся Грузинской ССР. 
1962-. Тбилиси. Деф. 
3аря Россги. Eжедневная литературная  
общественно-политическая газета. 1920: 
140. Севпстополь. 
Защита. Eжедневная газета. 1914:1,3, 
5,6,10,11,15-53. Москва. 
3емлед$льческая газета. 1834; 1844- 




Eженедельная гaзета, посвящeнная ин-
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Зeмли и г+оля. БМеДНСвная народная  
гиэета. Издание Петроградсхаго об-





Земли и воля. Крестьянская газетa. 
Издание центр. комитета партги со-
цгалистовъ-революцгонерог.ъ. 1907: 
1,2; 1908:16,17; 1909:18; 1910:21; 
1911:22-24; 1912:25,26. Парижъ. 
Земскaя нед*чля. Еженедtльное из.па-
нге Казанскаго Губернскаго 3емстса. 
1915-1917. Казань. Деф. 
Земство. Еженедl льная политкческая  
и общественная газeта. 1881:1-57. 
Mock ва. 
Энакъ Тифлиса. 1915:199. Тифлисъ. 
Знaмя победы. Eжедневная красноар-
мейская газета. 1941:125,132. Б. м. 
Знaмя революции. Орган Саратовскаго  
губ. комитета партии революционнаго 
 
коммунизма. Большая еженедельная  
политическая и литературная газетa. 
1918:3. Саратов. 
3нямя России. Вестник крестьянской  
оссии. Трудовой крестьянско# партии. 
1936:2,6,10,12. Прага. 
Знaмя России. Орган Русской неэагзи-
симоt монаркическогi мысли. 1968: 
284-294. ЕЕью-Еорк. 
.Знамя труда. Ежедневный органъ 
Ба-




Е г*ку  . 
3нямя труда. Органъ центральнаго ко-
м;стета пaртíи лiвыхъ соцгалисто*ъ-
революцгонеровъ. 1918:109-113,115-
117,119-153. Петроградъ. 
Знaмя тpуда. Партия соп1алистовъ-
революц1онеровъ. 1907:1-3,5-8; 1908: 
9; 1909:15-19; 1910:27,30,32; 1911: 
33-36,38; 1912:40-43,45-47; 1913:48-
52; 1914:53. Парижъ. 
Знамя трудовой коммуны. Орган 
Цент-
рального бюро партии народкико
-
ком-
глунисгов. 1918:50-55,62-67. Mосквa. 




керовъ. 1908:5,7. Улимскъ. 
Знамя юности. Орган центрального 
ко-




Минск  . 
3олотое Руно. Е,кенедl•,Ль1 ня гг iзетя  
частной золотопpомг*mленности, горно- 
заводскаго н фабричнаго дЪла, хоз- 
яйствеинап н литературная. 1657:1-23; 
1858:1-11,14-23,25-30,32-35,38-48; 
1859:2-5,7-9,11,13-17. C.-Пeтepбypгъ. 
Иэвъстгя. Комктетъ Петроградскихъ  
журналистовъ. 1917: 2.7,28 февраля, 
1, 2, 3 марта. Петроградъ. 
Извfстгя Александргйскаго уt днаго  
земства. 1914:47. Александргя. 
Иэв*,стгя Ананьевскаго уtэднаго земс-
тва. 1914:245. Ананьевъ. 
Извг.стгя Военно-революцгоннаго коми-
тета npi Nосковскомъ Совi,тl• рaбочиxи  
и солдатскихъ депутатовъ. 1917:4-7. 
Москва. 
йэвестия Временного Революционного  
Комитета матросов, красноармейцев и  
рабочих гор. Енронттадта. 1921:3-12. 
Кронштадт. 
Иэвtстiя Высшаго Совtта Народнаго  
Хозяйства. 1918:4-6,10. Еčосква. 
Известгя Вытегорскаго округа путей  
сообщ-ён  я. 1912:5; 1913:28,30,31,33- 
Э5,38,40,41,43,46,48-52,57,59,62,64- 
67,71; 1914:22,23,29. Вытегра. 
Изв•встгя Кронттадтскаго совtта рабо- 





Иэвестия Кронттадтского совета рабо- 
чих, матросских и красноарм. депута-
тов. 1919:201,204,209,210,214. Крок- 
ттадт. 
Изв*стlя ог.ковскаго Сонtта ра(оцикъ  
депутатовъ. 1917:34,35,38-40,42-4), 
47-54,56,б2,65,69,70,75,77,84(а пpил.;, 
85,86,91-108,109(& прнл.), 110-115, 




известия Наpоднагo Комиссариата по  
военным делам. 191:144148,154-161, 
166-169; 1919:291-293; 1920:47,81-
87, 102, 104-107, 112, 141, 142, 211_2 16 , , 107,112,141, 2, 11-216
219,220,223-225,238; 1921:44-52,62, 
63,79,124,127-130. москва. 
известия Олонецкого Губернского 
Ис- 
полнительного Комитета Советов кpесть- 





ата по продовольствгю. 1918:5,8,10, 
11, 13-19, 21-23,25,26, 31, 32, 35-41, 
44-46,49-52. Петроградъ. 
Иэаесткя Пeтроградского Совета ра-
бочих и красноармейских депутaтов. 
1919-1921. Петроград. Деф. 
известии Петрокоммуны. Орган Петро-
градской потребительской коммуны. 
1919-1921. Петроград. Деф. 
ИэвСстги Ревельскаго Сов13та рабо-
чихъ и воинскихъ депутатовъ. 1917: 
90,4 голя. Ревель. 
Известия Совета рабочих, красноар-
мейских, мaтросских и крестьянских  
дeпутaтов Бaкинскaго районa. 1918: 
125. Еаку. 
Известия Cоветa рабочих, солдaтских  
и мaтросских депутатов Бакинскaго  
рaйона. 1918:82. Баку. 
известил Соeетов депутатов тр,удящих- 
ся CCC?. 1917-1941; 1944-. Москва. 
Деф  . 
Иэв9зстlя Совtтовъ рабочихъ, солдат- 
скихъ и креетьянскихъ депутатовъ  








Иэнестия Центрaльного комитета Рос-
сй  r ото коммунистического Союза мо-
лодежи. 1920:3 (1-ro мая). Москва. 
известил Центрального Комитета Рос-
си#ской Комм*гнистической партии  
(большевиков. 1921:36. Москва. 
Икономически живот. Седмично издание  
на цК на БКП. 1957:26(44). София. 
иллюстрацгя. Еженед1льное изданге  
всего полезнаго и изящнаго. 1845: 
1--36; 1847:1-48; 1848:1-4Э. Спб. 
Иллюст*ацгя. Всемерное обозр1 нге. 
1д58-162; 1863:251-275. Спб. Дем. 
[i863( јкль)-: Иллюстрированная   
та.] 
Иллюстрированная газета. 1863-1867. 
Спб. 
[1858-1863:251-275: иллюстрацгя.] 
Иfллюстрированная1 г[азета]. Изданиe 
газеты "Г1равда". 1941:3,11-17,19-14. 
Москва. 
Иллюстрированная хроника Русско-япон-




трировaнное литературно-общественное  
и научное приложенге. Безплaтное при-
ложенге къ газет1в "Товарищъ" и "Сто-
личная почта". 1907:6,10,12,20. Спб. 
Индустрия. Орган Народного комиссари-
ата тяжелой промышленности. 1938:204; 
1939:82,89,1з0,137,138,207. Москва. 
Искра. 1962:283-284; 1963-. Мюнхен. 
Искра. Органъ Бакинскаго комитета РСД  
РП. Россгйская соцгалъ-демократичес-
кая рабочая партия. 1919:62. Баку. 
Искра. Центральный органъ Россгйской  
соцгалъ-демократической рабочей пар-
тги. 1900-1905. Женева. Деф. 
Искры. Иллюстрированный художественно-
литературный и юмористическгй журналъ  
съ карикатурами. Выходитъ еженедtльно  
при газете "Русское слово". 1909-1917. 
Москва. Деф. 
искусство коммуны. Издaние отдела из-
образительных искусств комиссариата  
Народного просвещения. 1918:3; 1919: 
15,18. Петербург. 
искусство РСФСР. Вестник отдела изоб-
разительных искусств Нар. ком. по  
просвещению. 1919:8. Москва. 
йошкар кэчэ. Ырии кундэм ВКП(б) коми-
тэтын, кундэм исполком дэнэ обпропол-
зэты и газэтта. 1926:26. Краснокок-
шайск. 
Југь'д Тум (Светлый путь.) Орган Об-
исполкома и Обкома ВКП Коми Автон. 
области. 1926-1927; 1929. Усгьсысолск. 
Деф. 
Кавкаэъ: Газета политическая и лите-
ратурнaя издаваемая при канцелярги  
намtстника Кавказскаго. 1851-1860. 
Тифлисъ. Деф. 
Кавказскгй рабочгй листокъ. 1905:1, 
2-7,8-14. Тифлисъ. 
Каэанскан газета. Øенедальное изда-
нге Казанскаго губернскаго 
земства. 
1903-1914. Казань. Деф. 
Казанскгй биржевой листок. Газета 
об-
щественнан, политическая и коммерчес
-
кaя. 1891. Kазань. Дeф. 
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Ки::занскlй телеграФъ. Гаэетя гголнти- 
ческн*н , общественная, литерытурн  ня  
и коммepческая. 1893-1895. Казань. 
К. эгiнскгя вн\ети. Гаэета политичес- 
кс;.я, общественная, литep iтургг  rп и  
кoммepческaя. 1891-1892. Казань. 
деф. 
Казгнскгя губернскiя въдомости. 
1846; 1856; 1860; 1861; 1862; 1890-
1899; 1917. Казань. Деф. 
Каэахстанская прaвда. Орган Цент-
рального комитета КП(б)К, Верхов-
ного совета Каэ ССР н Алма-Атинс-









Кaмско-Волэская р*зчь. Газета общест- 
венно-лнтературная и политическая. 
1909:135. Казань. 
Каспгй. 1890-1895; 1914-1915; 1917-
1919. Баку, деф. 
Кгевлянинъ. Литературная и палитичес- 
кая гаэета Юго-Западнаго края. 1891-
1894. Кгевъ. Деф. 
Кгеиская мысль. 1908:352; 1918:143, 
151,198. Кгевъ. 
Кгевскlй курьеръ. 1862:1-10,11(& 
приб.),12-5б. К1евъ. 
Kiевскiй телеграфъ. Гаэета пoлити- 
ческая и литературная. 1859-1862. 
Кгевъ. деф. 
Кlевскlя аtсти. Ежедневная литератуp-
но-политическая, экономическая и об- 
щественная газета. 1908:300,306,313, 
320. Кгевъ. 
Кlевскгя губернскгя wадомости. 1851-
1854. Кгевъ. Деф 
 
Kино. Крган глaвного управления ки-
но-Фотопромытленности при СНК СССР  
н ЦК Кнно-работников. 1935:18; 1940: 
53. москва. 
Кипиток. Приложенке к газете "Крас- 
ная газета". 1927:5,6,25,28,35; 1928: 
1-14,16-30,33-38,42-5З. Ленинград. 
Кличъ. Органъ Центральнаго Комитет . 
.о'* ćciйcкой Cоц.-Дем. Рабоцея Пaртiи  
(объединенной). 1917:1. Петроградъ. 
Kличъ трудовыхъ каэаковъ. Органъ кa- 
эачьяго отдtла ВЦLТК Сов1 товъ. 1918: 
33,34,39-41,44,45,47,48,50-52. Москва. 
Книжное обозрение. Газета Комитета по  
печати при Совете Министров СССР. 
1967-. Москва. 
Кньижевне новнне. Лист за кньижевност  
и културу. 1973-. Београд. Деф. 
Козловская газета. 1906:3. Козловъ. 
Колоколъ. 1857-1867. Лондонъ-женева  
1867. 
Колоколъ. Ежеднеаная газета по вопро-
самъ политической, церковной, общест-
венной и народной жизни. 1913:2135. 
C.-Петербургъ. 
Колоколъ. Однодневная газета памяти  
А.И. 1ерцена. Иэданје музея Револю-
цги. 1920: 21 января. Петроградъ. 
Колхозное село. Орган Центрального  
комитета коммунистической партии Ук-
раины. 1959:80-82,90-149,160-252. 
Киев. 
Колхоçнек. 0 ган Средне-Волжского  




Кот1 gikt. - Коми деревня. Орган ОИК  
й*3Т{П Коми и Авт. области. 1926:2-48, 
50-52; 1927:1,3-26; 1929:1-41,43-50, 
53. Сыктывкар. 
Комг колхознгк. Лезö ВКП(б) Комг Об. 
Ком. 19304-6,8,9,11-13,15-17,19-22, 
24,25,27,29,30,33-35. Сыктывкар. 
Комг комсомол. 1930:30. Сыктывкaр. 
Коммерцеская газета. 1827; 1829-1834; 
1840-1860. C.-Пeтepбypгъ. Деф. 
Коммуна. Еженедельный орган федерации  
интернациональных трупп РИП. 1919:13. 
Петрoград. 
Коммуна. Орган Карельско-Олонецкого  
комитета РКП(б). 1920-1921. Петроза-
водск Деф. 
Коммуна. Союзъ Революцгонныхъ Соцга-
листовъ. 1905:1 декабрь. Парижъ. 
Коммунар. Eжедневная рабочая газетa. 
Издание Центрального комитета Россий-
ской коммунистической ггартии (боль-
шевиковъ). 1918:11-16,23-37,39-44; 
1919:58,70-73,75. Москва. 
Коммунар. Орган Петербургского гу-
бернского исполнительного комитета  
съезда Советов рабочих, крестьянских  
и красно-армейских депутатов. 1919: 
7-9,10,16-17; 1920:20. Петроград. 
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Коммунист. Oprau Ругозерского и Ре- 
больского PК:ов  1ЭКП(б) и  Pиiоiз. 
ijK[1( б): н. Ругар  вен ДА Реболян РК: н  
и Риикхоин органа. 1938:11,12. Руг- 
озеро. 
Коммуниcт. Орган Центрaльного коми-
тета КП Армении. 1960:4,19-23,25-32; 
1962:11-23,25,28,29. Ереван. 
Коммyнист Тaджикистана. Орган Цент-
рального комитета Сталинабадского  
Горкома KП Таджикистана и верховно-




скaя Коммунистическая пaртия (боль-
тевиков). Московский Комитет. 1920: 
11 апрель. Петроград. 
Коммунистический трyд. Орган Мос-
ковского комитета РКП и Московского  
Совета P и КД. 1921:275-291,294,306, 
308-320,322-335,421,446,452-455; 
1922:6-21. Москва. 
Комсомолец. Орган Центрального и Пет-
pозaводского городского комитетов  
ЛKСM КОССР. 1956-1958; 1966. Петроза-
вгдск. Деф. 
Комсомолец Kарелии. Орган Карельско-
го обкома BЛKСМ. 1935:72,88,95,96,115; 
1940:15-2б. 
I{омсомольская правда, Орган Централь-
ного комитета ВЛКСМ. 1935; 1938-1941; 
1945-1950; 1968-. Москва. Деф. 
Коннозаводство и спортъ. 1908:843. 
рЛосква. 
Кокто*щикъ. Еженедельная газета. 
10:'. С.-Петербургъ. 
Kооперативное дело. Eжедневная об-
щесхвенко-экономичеcкaя кооператив-
ная и торговая газета. Орган Центро-
союза. 1922:31,62-64,67,69,70. Москва. 
Костромскгя губернскгя вLдомости. 
1891-1894. Кострома. Деф. 
Котлинъ. Гaзета морская, обществен-
ная и литературная. 1913:3. Крон-
ттадтъ. 
Крaсная армгя. Военная газета Петро-
градской груповой коммуны. 
1918:59. 
Петрогрaд. 
Красная армгн. Ежедневная военная  
газета. издание военного отдела из-
датeльства Всероссийского централь-
ного исполнительного комитета Сове
-
та рабочих, красноарм., крeст. и  
каз. депутатов. 1918:102-107,114-116, 
118-120,122-124. Москва. 
Красная гaзетa. Иэданге Петрогрялска-
го совета раßочихъ и солдатскихъ де-
путатовъ. 1918-1936; 1938-1939. Ле-
нинград. Деф. 
Красная деревня. Eженедельная кресть-
янско-рабочая газета. Приложение к  
"воле труда". 1918:30. Москва. 
Красная звезда. Военно-морская газета. 
эг д. Пoлитупрaвления ПВО, Балтфлота и  
Оквуза. 1921:1-4,7,8,17. Петроград. 
Крaсная звезда. Ежедневная военная га-
зетa. 1924-1925; 1927-192*i; 1932-1941. 
Москва. Деф. 	 . 
Красная звезда. Ежедневная красноар-
мейскaя газетa. Орган политического  
управления Ленинградского Военного  
округа. 1924-1925; 1929-1935; 1937. 
Ленинград. Деф. 
Красная звезда. Центральный орган Ми-
нистерства обороыы СССР. 1965:26-308; 
1966-. Москва. 
Красноармейский справочник. Приложение  
к газете "Красная звезда". 1925:49-51, 
53-57,59,79-80; 1927:28. Москва. 
Красное знамя. Еженедельная гaзета  
Томского окружкoма ВКП(б), окриспол-
кома и Окрпрофбюро. 1928-1929. Томск. 
Деф. 
Красное знамя. Коммунистическая партия 
 
(большевиков) Украины. Орган Харьков-
ского областного и гоpодского комите-
тов КП(б) y облисполкома к горсовета. 
Харьков. Деф. 
Краснoе знамя. Орган Соргавальского  
горкома и райкома КП(б) Карело-Финс-
кой СС?, городского и районного Сове-
та депутатов трудящихся. 1941:2-5, 7-
11,13-16,18-25,28-30,33-37,39-40,42, 
44,47,50-70,87,88,92,94,96. Сортавала. 
Красные огни. Иллюстрированное 
ежене-
дельное приложение к "Красной газете
". 
1922:2-4,12-14,16. Петроград. 
Красные ребята. Приложение к 
газете  
"Красная газета". 1928:1-48. Леник-
град. 
Крaсный Балтийский Флот. Орган Полити
-
ческого Отдела Революционного 
Военного  
Совета Балтийского Флота. 
1919-1921; 
1924-1936; 1939-1941. Таллин. Деф. 
Красный воин. Eжедневная красноармей-
ская газета реввоенсовета 
в0. 1933-
1934. Mоcквa. Деф. 
Красный ворон. Приложение 
к "Красной  
газете". 1922:1-4; 1923:1-2. Петро-
град. 
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Красный Кроыттадт. Оргак 
политицес- 
кого отдела управления крепости
. 
1921:42. Кронштaдт. 
Красный мнлиционеp. Еженедельный ор- 
ган. издание отдела упpaвления Пет- 
pогрaдского Совдепа. 1919:2. Петро- 
град. 
КррΡасный перец. Приложение к гaзетe 
"Рабочая Москва". 1923:1 мая. Москва. 
Кpасный путь. Ежедневная газета Пет-
рoградского бюро ИК союзa работникоя  




I{К  асиый Севеp. Орган вологодск. Губ-
ком;* вКП(б) губернского исполнитель-




Красный спорт. Орган Всесоюзного 
ко-
митета по делам физической 
культуры  
н спорта при СНК  'СССР. 
1937:100,107-
109,142,143; 1938:48; 1946:10,11. 
Москва. 
Красный плот. Орган нaродного комис-
сариата военно-морского флотa СССР. 
1938-1941. Москва. Деф. 
Красный черноморец. Ежедневная 
крас-
нофлотская газета РВС морских 
сил  
Черного моря. 1933:48-50,52,53,55-57, 
65-71,103-105,107-114,118,209-214; 
1935x240. Сeвастополь. 
Краткгй очеркъ исторiи цеpкоанаго  
пE,нiя въ Россlй. C.-Пeтepбyprъ. 39 c. 
(Прнложенlе нъ Русской музыкальной  
газетt за 1907 r.) 
Кремль Иловайскаго. Гаэета 
политичес- 
каг: и литературна.я. 1911:43,44; 1912: 
45,46,47. Москва. 
Кtестьянская гаэета. 1906:1,15-46, 
4 -51,53-72. Казань. 
Kрестьянская гaзетa. Газета Централь-
ного комитета ВКП(б). 1935:96. Москва. 
t{рестьннская жизнь. Крестьянская га-
зетa вологодского губкома ВКП(б). 
1928:1-5,7-12,15,17-22,24-34,36-48. 
Вологдa. 
Крестьянскaя правда. Орган Ленинград-
ского областного комитета 
ВКП(б) и  




ложенге къ 3емлед,льческой газетй  
1854 года. C.-Петербургъ 1854. 14 c. 
Кронштадтсхгй вастникъ. морская и го- 
родская газета. 1917:49,51. Кронштадтъ. 
Kронштадтскiй вtстникъ. Морсхой и го- 
родской листокъ. 1861-1865. Кронттадтъ. 
Деф. 
Крымъ. Газетa общественной жизни, ли-
тературная и политическая. 1891-1893. 
Симферополь. Деф. 
Крымскгй в*стникъ. 1890-1895. Севас-
тополь. Деф. 
КууΡбанскгя областныя ведомости. 1891-
1894. ЕкатерикодаРъ. Деф. 
Культура и жизнь. Газетa отдела пропа-
ганды и агитяции Центрального комите-
та вКП(б). 1950:1-36; 1951:1-6. Mосквa. 
Купецъ. - Le тагсналд. 1832:1-1Э; 
отд. 2: 1832:1-4;.1833:5-11; 1834: 
1-6,8,10. C.-Петербургъ. 
Курскгй лисгокъ. Газета общественной  
жизни, политики, литературы, промыш-
ленности и торговли. 1891-1894. 
Курскъ. Деф. 
КуyРрΡьеРpъ. Eжедневная рабочая газета. 
1906:1-17,20-23. C.-Пeтepбyprъ. 
Курьер торговли и промышлeнности. Еже-
дневное изданге съ портретзми и рисун-
ками. 1894:191-266,267-335. Москва. 
Кутаисскiя губернскiя вьдомости. 1891-
1894. Кутаисъ. Деф. 
Кыралшы. МарØ С . ндалfiнк*ншт*нш комунист  
утем обком ВКП(б) дон обикЬнн ик äрньäт  
гаээтш*н. (Пахарь) - еженедельная га-
зета на горно-марийском языке. 1928: 
5(деф). Коэьмодемьянск. 
Легкая индустрия. Орган народн. ко-
миссариатов легкой промышленности  
СССР и РСФСР и ЦК союзов хл.-бум, 
льнопеньходжутовой, терсте-мелко-три-




Ленинградскaя правда. Орган Ленин-
градских промышленного и сельского  
обкома КПСС, Ленинградского горкoма  
КПСС, Ленинградских промышленного 
и  
сельского областныx и Ленинградского  
городского советов депутатов 
трудя-
щихся. 1964:11. Ленинград. 
Ленинградская правда. Орган Ленин
-
градского областного и городскогo ко-
митетов КПСС, Областного и городского 
 
Советов депутатов трудящихся. 
1972-. 
Ленинград. Деф. 
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Ленине адская прaвдa. Орган Сев.-
Зап. обл. бюро 1IКРКП Ленинградского  
губпрофсоветга и областного эконом
. 
совещ.,ния. 1914-1941; 1944:261. Ле-
нингр,iд. Деф. 
Ленинская правда. Орган центрального 
 
комитeтa и  [?етроэаводского горкомa 
компартии Карело-Финской ССР и Bер-
ховного Совета Карело-Финской 
ССР. 
1955:1-1б9; 1956:1-306; 1957:1-30б; 
1958:1-307; 1966: 79. Петрозаводск. 
Ленинские искры. Детская коммунисти
-
ческая гaзета пионеров и школьников. 
Орган Ленинградского обкома 
и горко-
ма вЛКСм. 1940:69,82,92; 1941:44,49, 
50-52. Ленинград. 
Ленинское знaмя. Органе Центрального  
комитетa и Петрозаводского горкомa 
компартии Карело-Финской ССР. 1940-
1941; 1955. Петрозаводск. Деф. 
Лесная промышленность. Орган 
народ-
ного комиссариaта лесной промышленнос
-
ти СССР и ЦК Союзов рабочих 
леса и  
сплaва, деревообработчиков и бумаж-
ников. 1934:8,10. Москва. 
Либавская мысль. Политическая 
и ли-
тературная газета. 1915:51. Либава. 
Лисгокъ Русекаго общества 
пароход-
ствa и торговли. 1860:1-98. Одесса. 
Лгтарату
. 
a i мастацтва. Орган Мингс- 
торства 	 Правления Союза 
пгсьменнг- 
ку БССР. 1955:1-52; 1956:1-52; 1959: 
32,36-57,65-103; 1960:1-98,100-105. 
Р+",гнск. 
Литеnaт ра - искусство - :►аука. 
1957: 
47-4*. *ранкфурт. 
Литературен фронт. Орган на 
Съюза на  
*ълrapcките писатели. 1964-. София. 
ЛгтератУрна Украiна. Орган Правлгння  
Спглки пнсьменникlв Украiни. 1968-. 
Киiв. 
Литературная газета. Литературная 
га-
эе'а издаваемая барономъ 
Дельвигомъ. 
1830-1831; 1842-1849. Спб. Деф. 
Литера1УРНая газeта. Орган Правления  
Cоюзa Cоветских писателей СССР. 
1935; 1939-1941; 1945-. Москва. 
Литературная неделя. 
Приложение к  
гaзете "Kраснaя газета". 1928:1-16, 
18-39,40-50. Ленинград. 
Литерам ррΡузая неделя. Приложение к  
гaзете впетроградская правда". 
1922: 
4,9,13,16,17,18,21. Петроград. 
Јјитературная Россия. Еусенедельник 
 
прaвления Cоюза Писателей РСФСР и  
Правления Московского 
Отделения Со- 
юза Писателей РСФСР. 1964-. Москва. 
Литературное приложенiе. [[1риложенiе] 
Иэвн,стгй всероссгйскаго Центральнаго  
Исполнительиаго Комитета СовLгов  
крестьииских, рабочих, солдaтских и  
казачьих депутaтов. 1918:1. Москва. 
Литературный еженедельник. Издание  
"Красной газеты". 1923:2; 1928:2. 
Петроград. 
Литературный Ленинград. Орган Ленин-
градского отделения Союза советских  
писателей. 1935:1-59; 1936:1-41,43-
54,56,58-60; 1937:1-9. Ленинград. 
ЛитеАатурули газети. Орган правления  
Союза Советских писателей Грузин. 
1961-1963:5. Тбилиси. 
[1963:6-: Литературули Сахартвело.] 
ЛитератуºYли Сакартвело. Орган прав-
ления Союза Советских Писателей Гру-
зии. 1963:6-. Тбилиси. 
[1961-1963:1-5: Литературули газети.] 
Литовскгй встникъ. Оффицгальнан га-
зета. 1836-1837; 1839. Вильна. Деф. 
Литовскгя епархгальныя вадомости. 
.1891:24. вильно. 
Лифляндскгя губернскгя ввдомости. 
1891-1899. Рига. Деф. 
Лучъ. Органъ легитимно-монархической  
мысли. 1933:57. Бtлоградъ. 
Лучъ. Органъ Центральнаго Комитета  
$оссгйской Соц.-Дем. Рабочей Партгн  
(объединенной). 1917:1. Петроградъ. 
Львовскlй вtстникъ. Ежедневная газе- 





Львовское военное слово. Изд. съ 
раэ-
р*тенгя Рлавнокомандующаго Армiями  
Юго-Западного Фронта. Ежедневная 
во-
енная, политическaя, общественная к  






Ъ2акедониjа. Орган на Ослободителниот  
Комитет на Македонйjа. 1963-1968. 
Nцонхен. Деф. 
Македонска Трибуна. 1959-. Индиана- 
полис. Деф. 
Максималистъ. Органъ Coiosa C.P. Maк- 
сималистовъ. 1918:3-5,7. Москва. 
Маориф ea маданият. Органи }3азоратхои  
Медицинский работник. Оргаи Миннс- 
терства здравоохранения РСд'СР. 1Э47: 
6,12,13,16-20,23-28. Москва. 
.њры противl, зapaженгя чахоткой. При- 
ложекге къ гаэет' "Саратовскгй 
днев- 
никъ". Саратовъ 1891. 
ме . 1937-19Э9. Варшава. Деф. 
Минское слово. 1908:567. Mинскъ. 
Ь;инское эхо. 1908:130. Минскъ. 
LиоЪ. 1938:11234,11247,11250,11259, 
11д60,11261. София. 






1891-1694. I огилевъ. Деф. 
гд,октанская коммуна. Газета 
Мокшан- 
ского PKBКП(б) и PИК'а Куйбышевской  
области. 1937. ЛЛокшан. Деф. 
Моктень грявда. ,"у'окшэрэянь ВКП(б) 




маоригни халк ва маданияти PPC. 1967-. 
ДутанСе. 
Мд ий Йэл. ("Wаpнйскaя деpепня".) 
енедельный орган Марийской Секции 
 
ЦKIsKI1(б). 1928-1931. Москва. Деф. 
Mлpий хомук. iКП(б) Маробком, Маробис- 
полком ОСПС орган. 1932-1936. йошкар  
Ола. Деф. 
N,арий комунист. ВКП(б) Маробкомын  
обисполкомын, обпро**совэтын кэчэ *#зда  
лэкт, гаэет. 1931-1932. Йошкар Ола. 
Деф. 
Maxоeик. Орган Совета профессиональ- 
ных союэов. 1921. Петроград. Деф. 
Махоник. Орган Сев.-Зал. областного  
бюро цСПС н Сев. -Зап. областного  
косо. 1922:1-9,10-17. Петроград. 
tv:атиностpоeние. Орган народного Ко- 
миссариата матиностроения и народно- 
го Комиссариата обоpониой прлмытлен- 
ности. 19З8-1939.. Москва. Деф. 
h"аях коммуны. Eжедневная газета Се- 
вастопольского горхома ЕКП(б), гор- 
совета и горпрофсовета. 19З5; 1939. 
Cевастополь. Деф. 
Мeдвежегоpский больтевик. Opraн Мед- 
r*eжегоpского РККП(б) Карело-Финской  
республики и РИКа. 1940:60,139,140-
151; 1941:37,47-60,74-76,78-83,85- 
86. N[едвежегоpск. 
вегть гаэетасна. 1932-1936. Саранск. 
Деф. 
Молва. 1905:1-17,20-2Э; 1906:1-11, 
1-19. С.-Петербургъ. 
Mолвa. Газета модъ и новостей, изда-
вaемая при Телескоп'. 1832:1-105; 
1833:1-156; 1835:1-52. Mосква. 
Молва. Иллюстрировaнное приложенiе. 
1905:25 декабря. C.-Петербургъ. 
Молва. Литературнaя газета. 1857:1-
3. Москва. 
Молнгя. Органъ Центральнаго Комитета  
Россјйской Соц.-Дем. Рабочей Партiн  
(объединенной). 1917:1. Петроградъ. 
Молодой большевик. Орган Центрального  
Комитета и Петрозаводского ГКЛКСМ Ка-
рело-Финской ССР. 1941:51-56,58-73, 
75,76,78. Петрозаводск. 
Молодой   патриот. Oрган молодежи Союза  
оС  ветеких патриотов. Приложение к га-
зете "Советский патриот". 1946:5. Па-
риж. 
Ыолодь Украiни. Орган Центрального Ко-
мгтету ЛКCМ  Украiни. 1960:131. Ки!в. 
Ьолотъ. Органъ Центральнаго Комитета  
Россгйской Соц. Дем. Рабочей Партiи  
(объединенной). 1917:1. Петроградъ. 
Мортанскiй телеграфъ. Газета безпар-
тгйно-прогрессивнаго направленiя. 
1915:134. Ыортанскъ. 
Московская деревня. Сельск  охозяйст-
венное приложенiе к гaзете "Рабочая  
Москва". 1923:14,17,20,21,24. 1У?осква. 
Московскгй вг,стникъ. Газета политичес-
кая и литературная. 1859:1-52; 1860:1-
52. Москва. 
Московскiй голосъ. Политическая, об-
щественная, церковная и литературная  
еженедъльная газета. 1907:1-13,18,19. 
москва. 
Московскгй городской листокъ. 1847: 
1-283. гЛосква. 
ЛЛосковскгй курьеръ. Газета новостей. 
1861:1-125. Москва. 
Московскгй листокъ. 1892-1894. IЛосква. 
Деф. 
Р;1осковекгя ведомости. 1827-1893; 1895-
1902; 1904-1906; 1908-1917. Москва. 
Деф. 
Московскгя губернскiя ведомости. 1891-
1899. Mосква. Деф. 
Мурманский путь. Ы*стная ежедневная  
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общественно-политичесхая газета, pя- 
бочикъ и служащнкъ lчуpманской жел. 
дор. въ г. Петрозаводскi. 1918:269, 
280,283,2Э1-293,295,303,305,306,308. 
Петроэаводскъ. 
н1 тромскгй кpай. Ежедневная литератур- 
но-общественная и зкономическая гa- 
эета. 1914:35. Mуpомъ. 
Мысль. Политическая и литературнaя  
ежeдневная гaзета. 1906:1-15. Спб. 
Мысль. Политичeская, общественная и  
литeратурная газетa, 1914:1-39; 1915: 
40-66,68-101. Парижъ. 
На досуге. Приложение к газете "Крас-
ная газета". 1927:19-25,29,32-36; 
1928:1-11,16,17,26,28-36,38-41. Ле-
нинград. 
На помощь. Специальный номер "Извес-
тйй всеросс. центр. Исполн. Комитета  
Советов". 1921:29 aвгуста. Москва. 
Нa страже. Орган  .Центрального и Мос-
ковского Советов Осоавиахима. 1937-
1939. Москва. Деф. 
На страме родими. Е.жедневная красно- 
аpмейскaя гаэета Ленинградского во- 
екного окpуга. 1940-1941. Ленингpaд. 
Деф. 
На стране родины. Кpасно-фЛОТСкаЯ ra-
зета. 1940:17,18,22,24,26-30,32-35, 
37,38,40-42; 1941:2,15,16,22,25,30, 
35-39,41-45,47,49. Б. м. 
Набатъ. Органъ Русскихъ революцгоне-
ровъ. 1879:1,2; 1881:1,2,4. Женевa. 
Накануне. 1922-1923. Берлинъ. Деф. 
Накануне. Литературная неделя. 1923: 
507,514. Берлин. 
Накануне. Литературное приложение под  
редакцией гр. A.H. Толстого. 1922:3-
11,13-20,22-24,26-30,32-34; 1923:50-
51,53-56,58-60. Берлин. 
Накануне. Экономическое обозрение. 
1922:14-23,25-28; 1923:7,15,27,29. 
Ьерлии. 







Нaроднa култура. Седмичник за изкуст-
во, културa н публицистка. 1Э71-. Со-
фия. Деф. 
народна младеж. Орган на Централния  
комитет на ,пКМС. 1975-. София. Деф. 
Народная газета. 1907:3,4. Балатовъ. 
Наролная газета Бахмутскаго земства. 
1915:г,18,19,49-50. Бахмутъ. 
Нaродная прaвдa. 1906:1-3. РЛосква. 
Народнaя свобода. Политическая, общест-
венная и литературная газета. 1905: 
утренней выпускъ:2-5, вечерней выпускъ: 
15 декабря, 17 декабря, 20 декабря. 
С.-Петербургъ. 
Народное богaтство. Политико-экономи-
ческая и литературная газета. 1862:1-
46; 1863:1-160,163-198,200-218,221-
229,232-283. C.-Петербургъ. 
Народное просвещение. Еженедельник На-
родного Комиссариата по просвещению. 
1918:18,20,22-25,39-44,48-52. Москва. 
Нaродное просв1зщенiе. Еженедlльное при-
ложенге къ Иэввстгямъ всероссгйскаго  
центральнаго Исполнительнаго Комитета. 
1918:8,13,16. Москва. 
Народное слово. Ежедневная политичес-
кая и  литературная газета. Орган на-




На одное хозяйство газеты "Наша жизнь". 
1905:1,3-14; 1906:15,16,18,19,21,22, 
25-31. C.-Петербуpгъ. 
Народный в-стникъ. Политическая н ли-
тературнaя ежедневная газета. 1906:8-
20. С.-Петербургъ. 
Начало. Россгйская соцгалдемократицес-
кая рабочaя партiя. 1905:1-16. Петер-
бургъ. 
Нашъ в1;къ. 1917-1918. Петроградъ. 
Нат вак. 1931-1933. Берлин. Деф. 
Нашъ въстникъ. Издается при Штабt Глав-
нокомандующаго Армiями Сфверо-Эападнаго  
фронта для безплатной раздачи войскамъ. 
1915-1917. Б. м. Деф. 
Нат голос. Eжедневная литературная, 
Сщественно-политическая газета. 1918: 
1. Баку. 
Нашъ голосъ. Россгйсхая соцгалдемокра-
тическая рабочая партiя. 1905:1. Пет-
роградъ. 
Нат Даугавпилскiй голосъ. (Двннскгй  
голосъ.) 1936:1-104. Даугавпилисъ. 
Нашъ мгръ. Иллюстрированное воскр. при-
ложенiе къ "Рулю". 1924:1-3,5-41; 1925: 
1-11. Беpлинъ. 
Hama газетa. ЕжeкeдeлъНaл общесТвeнНо- 
Деф. 
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м*ј:'иднильјiак г зета. 193f%:1-11; 
1939к 1::-5k5; 1910:61,. София. 
I1:.,иис жизiiь. Ежедпвппая о  mi' ст 	 i}о- 
иолитичсекс  л, литеpнтурi..Lв и эконо- 
мичеекзя гaзeтa беэъ предвaрительной  
цензуры. 1904-1906. С.-Петербургъ. 
Деф. 
Нааа жизнь. Иллюстрированноe прило-
женiе. 19о6:2е,31-э4,36,37,41-4З. 
С.-Петербургъ. 
Нaша жизнь. Литеpaтурно-научное при-
ложен1е. 1906:5-9,11,14-20. С.-Петер-
бургъ. 
Наша р5 чь. 1917:1,2. Петроградъ. 
Haте время. Газетa политическая и  
литературная. 1860:1-51; 1861:1-34, 
51,52; 1862:1-150,171-184,201-204, 
214-228,230-258,260-281. москва. 
Нате знамя. Органъ Бакинской 
Органи-
зац1и Партги Л15выхъ Соцгалистовъ-Ре-
аолюцгонеровъ (ингернацгокалистовъ). 
1918:14,31. Баку. 




1965. ?Люнхен. Деф. 
Hаши дни. Eженедельная газета, посвя-
щённaя углублению и расширению хрис
-
тиaнской мысли. 1966:25. Калифорния. 
Нати дни. Общественно, 
политическая  
и литературная газета. (Беэъ предва-
рительной цензуры.) 1904:1-7,9-16,18, 
21-2В,31,33,З4,Э6-38,40. С.-Петер- 
бургъ. 
Невская газета. Гаэега 
ставитъ своею  
задачею отстаиванге к.лассовыхъ 
инте-
ресовъ сельскаго и 
промышленнаго про-
летарiата. 1906:1-10. C.-Петербургъ. 
Невская звезда. Периздание 
газеты  
Звезда. 1912:.15-27. С.-Петербургъ. 
Нед1~ля. Гaзета политическая и лите-
ратурная. 1866; 1868; 1870; 1872-
1873; 1891. С.-Петербургъ. Деф. 
Неднля. Газета политическая 
и лите-
ратурная. Приложенiе къ газете "Не-
д1 ля". г8б6:1-4,6,В-10,18. Спб. 
Iједеля. Иллюстрированное обозрение. 










Недн,ля oкpгiинta. Приложснlс къ газнт*. 
"Isapm:iucкf й  i+И,стникъ". 1907:1-14. 
ø;ынн. 
flеделя ребенкгi. 19*'.0: 7 декабря - 16 
дeкaбpя. Ь. м. 
Недвля "Современного слова". Бесплат- 
ное приложенге къ гаэет1 "Современное  
слово". 1908; 1910-1914. Cпб. Деф. 
Недгля. Украiнський кеэалежний часопис. 
1948:127. Атaффенбург. 
Нижегородская земская гаэета. Ежене- 
дlльное иэданге Нижегородскаго ГуЕерн- 
скаго Земства. 1.906-1910; 1911-1917. 
Нижнгй-Новгоpодъ. Деф. 




и биржевая гаэета. 1916:221(деф.). 
Н.Новгородъ. 
Нова доба. Полiтичний, економгчний i 
нaуковий тижневик. Орган эакордонноу  
групи Укра4нськоУ комунгстичкоS пар- 
тг!. 1920:1-12,15,17-21,23-27,29-36, 
38,39,41-43. Вгдень. 
Нова Ч:акедонија. Орган на Соци
jалис- 
тичкиот Сојуз на работниот народ 
на  
РЛакедониjа. 1967:7348-. Скопjе. 
Новая газета. Двухнедtльник литерату-
ры и искусствa. 1931:1-4. Парижъ. 
Новая жизнь. Ежедневная политическая  
и литературная газета, издaется при  
ближайшемъ постоянкомъ уцастiи Макси-
ма Горькаго. 1905:1-28. C.-Петербургъ. 
цовая жизнь. Иллюстрированный ежене-
дельный журнал. 1941:1-18. Берлинъ. 
Новая жизнь. Обществeнно-литературная  
соцгалъ-демократическая газета. 1917-
1918. Петроградъ. Деф. 
Новая Пегроградсхая газета. Политичес-




Новая Русь. Eжедневная политическая, 
общественная и литературная газeта. 
1908:2-77; 1909:177_358; 1910:2,4-117. 
C.-Петербургъ. 
Новая Югославия. Газета Союза журна
-
листовъ. 1949:3,4. Белград. 
Новгородская жизнь. Газета 
политичес-
кая, литературная и общественная 
(внв-
партјиная). 1Э09:17. Новгородъ. 
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Hовго*о,г* кгя губернскгя вндомости. 
1913:8. Èlовгородъ. 
Новий час. lлюстроßаний щодeнник. 
1936:1О5-107. Льн1в. 
Нонь:не Сербске изъ цaрствующего гра-
да вЭ енке. Сриска Академија наука и  
уметности - Матица Српска. 1813:1-
120; 1814:1. Нови Сад. 
Навое время. Ежедневная политическая  
и литературная газeта. 1887-1891; 
1893-1904; 1906-1911; 1912-1917. 
С.-Петербургъ. Деф. 
Новое время. Иллюстрированное прило-
жен  Г  къ гаэетiз "Новое время". 1891; 
1898; 1901-1902; 1904-1908; 1910-1917. 
С.-Петербургъ. Деф. 





Новое народное слово. Ежедневная по-
литическая и литeратyрная гaзета. Ор-
ганъ Центральнаго комитета трудовой  
народно-соцiалкстической партги. 1917: 
3-5,7-9,2,0,23-29,31-57,59,60,62-73, 
75-80,82,83,86-92,94-129. Петроградъ. 
Новое русское слово. 1937; 1947; 
1949-1950; 1953-. Нью-йорк. Деф. 
Новое слово. 1935-1944. Берлин. Деф. 
lioвopocciйcxi телеграФъ. Газета по-
литическая, экономическaя и литера-
турнaя. 1891-1894. Одесса. Деф. 
Новости. Eжедневная беэпартiйная га-
зeтa. 1919:1,2,5. Баку. 
ноиогтн дня. Газета политики, литера-
туры и общественной жизни. 1894:1-22 
28. Москва. 
Новости и Биржевая газета. Первое из- 
данге. 1889-1906. C.-Петербургъ. Деф. 
Новости радио. 1927:1-52. москва. 
Ноностн сезона. Гаэета театра, ис-
кусства, литературы и спорта. Прог- 
раммы и либретто всахъ театровъ. 
1908:1565. Mocквa. 
Новый вечернгй часъ. 1918:37,40,47, 
52,54,100, ј10,123,124,127,129,130. 
í7етроградъ. 
Новый день. 1909:7-9,11-15. Спб. 
новый день. Органъ соцгалистической  
мысли. 1918:8. Петроградъ. 
Новый край. Ежедневная общественно- 
политицеская и литературная газeтa. 
1915:2,4-40,42,44. Львовъ. 
Новый лyчъ. Органъ Центpaльнaго 1{оми- 
тетa Россiйской Соц.-Дем. рабочей пар- 
тги (объединиой). 1917:1-8,10-24. Пет- 
роградъ. 
новый мир. Ежедневная политическая, ли-
тературная и экономическая газета. 
1921-1922. Берлин. 
Новый путь. Eжеднeвная политическая, 
общественная и литературная газета. 
1906:1-67. Москва. 
Новый путь. 1921:1-105,107-131,134- 
136,138-202,204-254; 1922:275-292, 
299-302,304-326,327-342. Рига. 
Новыя в*домости. Изданге сотрудниковъ  
вечернихъ "Бирасевыхъ вtдомостей". Bе- 
черняя гаэета. 1918:8,З8,114,117. Пет- 
роградъ. 
новь. Eжедневная политическая, общест-
венная и литерaтурная гaзета. 1906:2; 
1907:12-23,25-84. Москва. 
новь. иллюстрированный двухнедьльный  
встникъ современной жизни, политики, 
литературы, науки, искусства и при-




Общее дело. 1921-1922; 1924. Парижъ. 
Деф. 
Огни. Еженедельная газета культуры, 
науки, искусства и литературы. 1924: 
1-8,10-19,21,22. Прага. 
0' Веле. Мокшон сокдень газета. Нолдец  
Моктерзянь ВКП(б) Окружкомсь и Окрис-
полкомсь. 1929-1932; 1940. Саранск. 
Деф. 
Одесскгй ввстникъ. 1849-1863; 1891-
1893. Одесса. Деф. 
Одесскгй листокъ. Газета политическая, 
литературная и коммерчeская. 1891-1893. 
Одесса. Деф. 
Одесскгя новости. Газета политическая, 
литературная, общественнaя и коммер-
ческая. 1891-1893. Одесса. Деф. 
Окарь. Орган московcкого-Оксхого об-
ластного комитета. 1918:74-78. москаа. 
Око. 1906:1-46,48-50. C.-Петербургъ. 
Октябрсхое приложение к Красной гаэе-
тв. 1918:25 октября. Петроград. 
Олонецкая мысль. 1914:1. Петрозаводскъ. 
Олонецкая недtля. Еменедвльная гaзета  
по вопросамъ политической, церковно
- 
• 
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общесТвенной и НароДНой живи. 
1911-
1917. Петрозаводскъ. Деф. 
Олонеi кгл губернскiя вн,домогти. 
1Е*91-1839; 1912-1917. Петроэаводскъ. 
Деф. 





Олонецкое эхо. Eжедневнaя областная  
общественно-литеpатурная гaзета. 
1916:2,15,38,49,105. Петрозаводск. 
Оренбургскгй край. Газета литератур-
но-политическая к экономическая. 
1893:66. Оренбургъ. 
Орловскги вi*стникъ. Ежедневная газе-
та общественной жизни, литературы, по-
литики н торговли. 1890-1894. Орелъ. 
Деф. 
орΡловскгя губернскгя ведомости. 1891-
1894. Орелъ. Деф. 
Освобождeние труда. Орган Российск. 
партии независимых социал-демократов  
левых интернационалистов. 1918:5. 
Москва. 
Отечествен фронт. Орган на Президи- 
умa ыа Народного събрание и на Нaцио- 
налния съвет ка Отечествения фронт. 
1958-. Софня. Деф. 
Отклики Кавказа. Политическая, лите-
ратурна.я и общeственнo-экономическая  
газета. 1917:11. Армавиръ. 
Отчизна. Ечсемесячное приложение к гa- 
эете "Голос Pодины". издание Советс- 
кого комитеха по культурным связям  
c соотечественниками за рубежом. 1963-
1967. Москва-Берлин. Деф. 
Пахэтгйныя изв*стгн. Изданге Центpаль- 
нaго Комитета партiи соцгалистовъ-ре- 
валюцгонеровъ. 1906:1-2; 1907:4-5. 
Москва. 
Парусъ. Еаседневная политическая, об- 
щественная и литературная газета. 
1907:1-4,14-47,54-56. Москва. 
Пастирско дlло. Органъ на Съюза на  
свещеницескитi+ братства въ България. 
1940:30,31,46. София. 
Пенэенснlя губернскгя в*домости. 1898: 
94,95,97,99,102; 1916:176. IIенэа. 
Первыя русскгя в*домости печатавщг- 
яся въ  MocKnt въ 1703 году. Новое  
тисненie по двумъ экземплярамъ, хран- 
ящимся въ liмпеpaторской Публичной  
Ьиблготекt. 1855. С.-Петербургъ. 
Пермскгя губ. ведомости. Чaсть оффи-
цгальная. 1914:11,14; 1915:56; 1916: 
2,3. Пермь. 
петербургская гaзета. Политическая и  
литературная. 1868:31-32,34-35,69,71, 
79,82, 132, 142,145,151,159,160,186; 
1912:48,355; 1913:7,17,22,23,25,38, 
51, 76, 77, 81, 82, 84, 8б, 87, 94, 95, 99-101; 
1914:1,6; 1915:44,45,47,57,59,61. 
C.-Петербургъ. 
[1917-: Петроградскaя газета.]  
Петербургской курьеръ. 1914:159. Спб. 
Петербургскгй листокъ. Газета полити-
ческой и общественной жизни и литера-
турная. 1892-1894. Петeрбургъ. Деф. 
Петербургскгя новости. 1908:48. Спб. 




[1868-1915: Петербургскaя газета.] 
Петроградская прaвда. Органъ Централь-
нaго комитета Росс. комм. партiи (боль-
шевиков). 1918-1923. Петроград. Деф. 
Петроградская правда. Орган Центр. и  
Петрогр. Комитета Росс. Коммунист. 
Партiи (большевиков). Вечерней выпуск. 
1918:147,152-153,170,172-175,182-184, 
187,196,199,204. Петроград. 
Петроградская правда. Бесплатное илл-
юстрированное приложение к газете. 
1919:2,4,9,10,13,17,19,21,22,24,30, 
31,36,38,40. Петроград. 
Петроградскгй голосъ. Газета полити-
ческая, общественная и литературная  
съ рисунками въ текстt. 1918:13,16, 
27,33,116,119,126,128,131,133,136,137, 
138,140,142,145,146. Петроградъ. 
Петроградскгй листокъ. Газeта полити-
ческой и общественной жизни и литера-




Петроградскгн вtДОмости. 1915-1917. 
г*етроградъ. Åеф. 
Петрозаводский Университет. Орган  
парткома, рeктората, комитета ВлКСМ, 
профкома и месткома Петрозаводского  
государственного Университета им. O.B. 
Кууcинена. 1965:24,25; 1966:13. Пет-
розaводск. 
Пионерская правда. Орган центрального  
комитета БЛКСЫ и центрального совета  
всеcоюзной пионерской организации име-
ни B.И. Ленина. 1928; 1940-1941; 1946-
1949; 1964; 1970. Москва. Деф. 
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Пищевгiя инд,устрия. Орган народного  
Koмиccпpи3тl ПищeClоÑ промышленкости  
CCCP и центральнык комитетов пpoфc:o- 
юзон pабочик пищеной промышленноети. 
1938-1939. h"осква. Деф. 
Пламя. Органъ Центpaльнаго комитета  
о$ cõiйской соц. -дем. рцбочeй партги  
(объединенной). 1917:1. Петроградъ. 
Поглеl{. издание ка съюэа на Българс- 
ките журналисти. 1976-. София. Деф. 
Политика. 1967:19213-. Београд. 
[[олтпвг,кlя губернскгя вlдомости. 
ј89-1894. Полтавя. Деф. 
Полярная правда. Oprai мурманского  










[[осев. Еженедельник общественной и  
политической мысли. 1952-1954; 1957; 
1963-1967. Франкфурт/Майи. Деф. 
Пoсев. Зарубежное приложение. 1952:6; 
1953:2-5,8,10; 1954:2,4-6. Франкфурт/ 
майн. 
Посев. Спецн ºльный выпуск. 1953: 7 
мaртa, 30 мaрта, 7 апреля, 31 мая, 
21 июня; 1954: 21 мая, 21 июня. 
Франкгнурт/майк. 
Посл1~дн1л иэвtстгя. 1924-1925. Ре-
вель. Деф. 
Послlчднгя ноуости. Ежедневная газета. 
1921-1922; 1924-1925; 1927-1940. Па- 
pижъ. Деф. 
Лосpeдннкъ. Гaзета промышленности, 
хозяйства и pеaльныхъ нaукъ. 1841-
1842; 1844-1855; 1861. С.-Петербургъ. 
Деф. 
Пpaвдa. Гаэета политическая, эконо- 
мическая, научная и литеpатурная. 
1891:1-50,51-52; 1892:1-74. Спб. 
П*aв a. Орган Центральиого Комитета  
EfICO. 1917-. Петpоградъ - москва. 
Д  е . 
Праьда Севера. Орган А хангельского  
обкома и горкома ВКП(б) и обисполко-
ма. 1938-1939. Архaнгельск. Деф. 
Прaвдa Украины. Орган центрального  
комитета коммунистической партии Ук-
раины, Верховного Совета и совета  
министров Укрaинской ССР. 1959-1962. 
Киев. Деф. 
ПраАцтельстьенный нtстникъ. 1901-1917. 
С.-;lетербypгъ. Деф. 
1862: Съверная почта. ] 
1917:28-: Вtстникъ вpеменнaго прави- 
ТеЛьСТВа.] 
Пpавительственный вl.стиикъ. Алфавитный  
указатель къ "Правительственному вк*ст- 
нику" за 1909-1913 г. C.-Пeтepбypгъ  
1910-1914. 
Приаэовскгй крaй. Газета политическая, 
экономическaя и литературнaя. 1891-
1895. Росговъ на Дону. Деф. 
Ппиэыв*ъ. Беэпартгйная русская газетa. 
1919:1-101,103-159; 1920: 1-63. Берлинъ. 
Прикамскгй край. 1907:24,104,106. Са-
рапулъ. 
Прикарпатская Русь. Е.чседневная полити-
ческaя, oбщественная и литературная  
газета. Органъ Русской Народной Орга-
низацги въ Галичин1;. 1914:1470-1515; 
1915:1516-1581,1583-1601,1602-1659, 
1661-1666. Львовъ. 
Продовольствие Севера. Прилагается  
бесплатно к гaзете "Северная Коммуна". 
1918:2-4,6-12,14,17-21,24-33,35-37, 
39-46. Петроград. 
ПроиэвоДитель и промытленникъ. 1859: 
1-89; 1560:1-45. C.-петербургъ. 
Пролета*гй. центральный Органъ Россгйс-
кой Соцiальдемократической Рабочей Пар-
тги. 1905-1909. Vаг1гв 1ос1в. Деф. 
Пролетaрская правда. Орган Рижского  
комитета коммунистической партий Лат-
вии. 1940-1941. Рига. Деф. 
Промышленный листокъ. Газета промыш-
ленности и торговли. 1858:1-104. Моск-
ва. 
Профессиональное движение. издание Все-
россияск. центрального и московского  
Советов профессиональных. 1919:24. 
Москва. 
Псковскгй голосъ. 1913:63. Псковъ. 
Псковскгй городской листокъ. Литера-
турная и политическо-общественная га-
зета. 1888:9,21, 26, 30, 33,41,46,54,58, 
64,79,80,84,89,90,94,99; 1889:68,69; 
1890:22; 1901:50. Псковъ. 
Псковскгя губернскгя ведомости. Часть  
оффицгальная. 1916:35. Псковъ. 
путь. Ежедневна политическая, общест-
венная и литературная газетa. 1906:1-
4,6-16,18-41,43-48,50-60,62-75,77,78, 
80,83-94,96-107. Mосква. 
Путкинъ. Однодневная газета. Второе  
изд. Юбилейный номеръ. Парижъ 1937. 
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Риботг*и'гг'ско дело. Орган ja lIeHT prл-
iiиrt комнт«;т  rrл  I1i,лr рскатп комуггис- 
тичпг;кп ппlгтня. 1964; 196Ч;  
1U71,-. (лоf11И)1. ,И,(1i. 
P'гОочпк газет:'. Орr•nii Угсрниггского  
!еиуликавСкого СовеТа Ј1рофессиональ-
ных Союзов. 1960-1962. Киев. цеф. 
Габочая гaзeтa. Орган Центральнoго  
комитета коммунистической партии Ук-
раины. 1959:92-94,104-176,191-304. 
Киев. 
Рабочая газета. Россгйская Соцгаль- 
демокpaтичecкая Рабочая Партlя. 1910: 
1-3; 1911:4-6; 1912:7. Парижъ. 
Paбочaя гаэета. Центральный органъ  
Россгйской соцгалъ-демократической  
pабочей партги. 1917:1-27,29-61,6З- 
181,182-198,200-215. ПеТроградъ. 
Рабоцяя Москва. Орган Мосх. комитета  
РКП Моск. Совета PK и Kp Д  и Mock. 
сОBCТа Профе_СОЮзоВ. 1922-1923. MОСК— 
вa. Деф. 
Рабочeе знамя. Органъ русскихъ анар-
хистовъ-коммунистовъ. 1915:2. Лозан-
ка. 
Рабочий контроль. Орган Совета pабо-
чаго контроля цеитральной промьпдлен-
ной области. 1918:1,4. Москва. 
Рабочий путь. Орган Смол. Губ. Ком. 
ТКП(б) и Губисполкома Советов РК и  
КД. 1921:66. Смоленск. 
Равенство. Политичecкaя, экономичес-
кaя и общественнaя газетa. 1906:2,3. 
C. -јiетеpбуpтъ. 
Рада. Гaзетa полгтична, экономична i 






Радикалъ. Политическая, общественная  
и литерaтурнaя газета. 1906:2,5. Спб. 
Рaдио гaзeта. Орган Всесоюзного Pа-
диокомихета пpи СНК ГССР и Комитета  
содействия раднофикаиии и рaзвития  
радиолюбительства при ЦК ВЛКСМ. 
1934:4,17. Москва. 
Радянська культура. Орган Мгнјстер-
стаа Культури УРСР та Республiкансь-
когс Комгтету Профшлки прпвiвникiв  
хультури. 1960:4,172. Киiв. 
Радянська Укра!на. Орган Центрально-
го комгтету комувгстицно1 партi4 Ук-
ра!ни, верховноУ ради i пади мгнiс-
тргв Укра!нсько1 РСР. 1955-1956; 
1958-. Киiв. Деф. 
{'tC.`r.1sr?T. Eжeднeвнгi}1 OfSlщeс`Tf+eHNlij Гr►:iNтi1. 
1 9 +7: Эf,. Чиклго. 
I''ч'ельскгя и  гвн,стl.я. 1Е114:261. УеАель. 
Ревельекое слово. Eжедневная общест-
венно-политическая гaэета. 1919:59, 
60. Ревель. 
Революция и церковь. Стенная газетa. 
1921:1,3-5. Москвa. 
Рtць. Ежедневна политичeская и лите-
ратурная гaэета. 1906-1917. Петроградъ. 
Дeф. 
Рижскгй вјстникъ. 1891-1894. Pura. Деф. 
Родная рiчь. Еженедйльная политичес-
кая и общественная газета. 1904:29. 
Москва. 
Рождественскгй листокъ. Приложенiе го-
родскимъ подписчикамъ газетъ. 1897: 
345. С.-Петербургъ. 
Рождественекгй указатель. Изданге  
Центральной конторы объявленгй 1896 
Торговаго дома Л. и Э. Mетцль и K° въ  
Мосхв1. 1896:357; 1697:350; 1901:351; 
1.902:352; 1903:353; 1904:354. Москва. 
Россия. 1963-. New York. Деф. 
Россгя. Ред.-изд. Г. П. Сааоновъ. 
1901:729. С.-Петербургъ. 
Россгя. Газета политицеская и литера- 
турная. 1907-1914. C.-Петербургъ. Деф. 
Россгя. Дополненге къ портретной гал- 
лереа русскихъ д*ятелей 1801-1901 r. 
1901:610. C.-Петербургъ. 
Россгя. Еженедъльное бесплатное иллюс- 
тркрованное приложенге. 1913:1-5. Спб. 
Россiя. Еженедьльное художественно-
литературноe ппиложенге. 1905:8,15, 
21,28,35; 1906:6,13,20,27,33,38,45, 
79. C.-Петербургъ. 
Россгя и славянстао.Органъ националь-
но-освободительной борьбы и славянской  
взаимности. Еженед$льная газета при  
ближайшемъ участiи Петра Струве. 1930: 
79,80,86-109; 1931:136-139,141-161; 
1932:162-173,175-193,195-207; 1933: 
208-227; 1934:228,230-233. Парижъ. 
Роста. Петербургское бюро Российского  
телеграфного агенства). Стенная еже-
дневная газета. 1919:41. Петроград. 
Руль. Вьосодитъ ежедневно въ Берлине. 
1920-1931. Берлинъ. Деф. 
Рyсскaя Воля. 1916:1,4. Петроградъ. 
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Русскз.я волн. вечернiй выпускъ. 1917. 
i етрогрддъ. цеФ. 
Руг*ск-ая га:+ета. Еженец•!,льное полити- 
ческае, кокомическое и литературное 
 
издаиlе. 18&8:1-9; 18&9:1-43. Nоскн*. 
Русскан газета. независимый нaцио- 
нальио-пaтpиотичecкий актикомглунис- 
тицеский оpган. 1955:1. New-York. 
P сская rзэетa. Периодический opraн. 
1937:1-3. Bиeлоs-А1геø. 
Уусекая газета. Утренний выпуск. 
1940:1,4,5. Рига. 
[1940:1-115: Трyдовaя газета.] 
Рyсскaя жизнь. Газета ежeдневная безъ  
предварительной цензуры. 1891-1894. 
C.-петербургъ. Деф. 
Русская жизнь. Eжeнедельнaя полити-
ческая, общественная и литературная 
 
газета. 1925:7-27. Cофия. 
Русcкая земля. Русcкaя литературно-
политическая ежедневная газетa. 1917: 
485. Нью-Iоркъ. 
Русскаи идея. Орган христианcкой об-
щественной мысли. 1952:1-2. Мюнхен. 
Pyсскaя молва. 1913:112. С.-Петер-
бургъ. 
Pycская музыкальная газета. ЕжемАс-
ячное иэданге (съ иллюстрацјими). 
2, изданге. 1895-1896; 1902-1910. 
С.-Петербургъ. Деф. 
Русская мысль. Орган русских секций  
г,ранцузской конфедерации тружeников  
христган. 1947-. Пaриж. Деф. 
Pyсскaя рtчь. Обозрнiе литeратуры, 
исторiи, искусства и общественной  
жизн=к на западt н въ России. 1861: 
1-33,',6-104. Москва. 
Русские новости. 1946-1970. Париж. 
Pуcскiй аЕ:ангард. Двух-нед1вльный ор-
rax Русской национальной мысли на  
Дальнем )остокА. 1935:1-2; 1936:3-12, 
14,16-38. Шaнхай. 
Русскiй въ Англии. Издатель 0-во Сf,-
верянъ въ велнкобританiи. 1938:17/65. 
J1оидонъ. 
Pyccкiй въ Аргентине. 1937:341. Буе-
носъ-Айресъ. 
МРсскг*й вф•стникъ. 1918: Э35, З38, 343, 
44. Берлинъ. 
Русcкгй военный вt,стнихъ. 1927:106. 
ь1.лградъ  .  
Русскгй вpaчъ. Еженед1льная газета, 
посвященная веtмъ отраслямъ клиничес-
кой медицины, общественной чaстной ги-
riэн1 к вопросамъ врачебнаго быта. 
1903-1917. Петроградъ. Деф. 
[1882-1901: врачъ.1 
Русскгй, газета политическая и литера-
турная. 1867-1868. Москва. 
Рyсскгй голосъ. Национaльная, общест-
венная и военная еженедельная газета. 
193Э:406,409,411-433,435-44Э. Б%ло-
градъ. 
Русскгй день. Посл1праздничная общест-
венно-литературная и политическая га-
эета. 19192. Баку. 
Русскгй дневникъ. 1859:1-81,83-141. 
C.-Пeтepбyprъ. 
Русскгй инвалидъ. Военно-научная и ли- 
тературная газета. 1813-1917 въ Cанктъ- 
Петербуpг*. Съ 22 Февраля 1930 г. въ  
Париж*. 1854-1.861; 1863-1873; 1885:224; 
1892-1894; 1902-1907; 1913:235-256; 
1914:1-134,136-190,192-247,249-294, 
297-298,300--303; 1915-1917; 1931:15; 
1935:82; 1936:89; 1960:134; 1961:135-
139; 1966:159. C.-Пezepбypгъ, Парижъ.Деф. 
[1818-1842: Русскгй инвалидъ или Bо- 
енныя Вfiдомости.) 
[1917: Аpмгя и флотъ свободной Poссгк.] 
P_yуΡccxiй инвалидъ или Военныя в•вдомости. 
1.818; 1820-1840; 1842. C.-Пeтepбyprъ. 
Деф. 
[1854-: Pyccкiй инвалидъ.] 
Pyccкiй инвалидъ. Систематическгй ука-
затель Русекаго инвалида за 1869-1890 
гг. Приложенге къ 1J. 1-му "военнаго  
сборника" 1892 года. С.-Петеpбypгъ  
1891. 
P сскгй инвалидъ. Указатель статей. 




ленге къ Русскому инвалиду. 18б4:1-47; 
1865:2-47. С.-Петербургъ. 
Русскгй _инвалидъ. Jlитературнын прибав-- 
ления къ Русскому инвалиду. 
1831:1-28, 
30-56,59-104; 1832:1-104; 1833:1-37, 
40-Э7,99-104; 1834:1-102. C.-Пeтepбyprъ. 
Pyccкiй инвалидъ. 7итературныя пpило- 
жекия къ Русскому инвалиду. 
1907:1-9, 
11-14; 1917:1-4. C.-Пeтepбyprъ. 
P ссхгй листокъ. ь*енедtльная газета. 
1 62:1-48,50; 1863:1-31. C.-Пeтepбyprъ. 
[1863:1(32)-: вг>сть.j 
Pyсскгй лиcтокъ. 1891-1894. Москва. 
Деф. 
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P сскгй Мјръ. Газета политицеская, 
ощественнан и литерaтурнaя. 1834; 
1859; 1160-1862; 1872. Спб. Деф. 
Русской ,Лгръ. Спрзвочный листокъ. 
i*sE2:1-13,22-50. Спб. 
ř'угскгй споет. Орган, обслужипагощий  
задачи всеобщего военного обучения  
и допризывной подготовки на основ*х  
и3иче,екого раэвитин и спортa. Еже-
недельный иллюстрировaнный асурнал  
всех видов спорта. 1919:26. Москва. 
P сскгй стягъ. 1907-1908; 1910-1911; 
-1917. Mосква. Деф. 
Русскгй стягъ. 1Э25:1-6; 1926:7. Б1- 
лоградъ-Новый Сaдъ. 
*P сскi*я wЪдомости. 1863; 1890; 1892-
195; 1897-1918. Москва. Деф. 
PyуΡсское Государство. I3ечерняя газет.а  
*'Пр:,iвительственнаго вl+стника". 1906: 
1-100. С.-Петербургъ. 
Pусск*ое д7sло. 1905:1-2А,32-43,45-47; 
1906:1-48,50-52; 1907:1-10. iocKDa. 
Pyсcкоe дtло. Беэплатное приложенге  
къ гаэетiв "Русское дlвло". 1905:4,10, 
15,18,22,23,25-28,35; 1906:7. Москга. 
Русекое слово. 1910-1917. Москва. Деф. 
Pyccкое слово. Двyxнедeльнaя газета  
основ. Российской колонией в Аpген- 
тине. 1967-1979. Буэнос-Айрес. Деф. 
Pyсское цтеиlе. Ежедневна гаэета ci. 
еженедlлънымьиллюстрированнымъ журна- 
лoмъ. 1915:262. Петроградъ. 
Pyсь. 1903-1908, C.-Пeтeрбypгъ. Деф. 
Pycb. Иллюстpировaннoe приложенге. 
1904-1905. Г,.-Петербургъ. Деф. 
Рь:сакъ и скакунъ. 1908. Москва. Деф. 
Рнзaнскiя губернскiя ведомости. 1908: 
85. Pязань. 
Cпнктпетеpбypгскiл вšдомoсти. 17б4- 
17ti5(VAL. ); 1767(VAL. ); 1769( VAL.); 
1771-1772( VAL. ); 1776-1781(VAL.); 
1783,1785-1787; 1789-1790(VAL 
1794(VAL.); 1798-1799( VAL.); 1809- 
1812; 1613(VAL. ); 1827-1828; 18З7- 
1863; 1865-1873; 1891-1906; 1911-
1913. C.-Петеvбуpгъ. Деф. 
Санктпетербуегскгя ведомости. Прибав- 
ленге. 1826:*3 ноября ( vAL.); 1828: 
Э  .rенвapя (VAL. ). C.-Петербургъ. 
сaнктпетеpб,ypгскiн Cенатскгя tдомос- 
ти. 1861:48(деф.). С.-Петербургъ. 
Саратовская копеечка. 1912:516; 1913: 
1010. Сapатовъ. 
Саратовскгй дневникъ. 1891-1894. Сa- 
ратовъ. Деф. 
Саратовскгй листокъ. 1891-1894. Сaрa- 
товъ. ,г;еф. 
CapрΡатонскгя губернсхгя в*домости. 
1891-1899. Саpатовъ. Деф. 
Свiтъ. 1891-1894; 1902-1907. C.-Петер- 
бургъ. Деф. 
Сн1,тъ. Русская еженед15льная гaзетa. 
1940:50. Вилкесъ-Барре. 
Свoбoда. Укра!нський щоденник. 1967-82. 
Дцсерзг Ситг. 
Сеобода Россги. Литературио-политичес- 
к.а.я гаэета. Органъ независимо демок- 
ратицеской мысли. 1Э19:52,73; 1920:1, 
10,11,1Э-100,102-107,109-138. Ревель. 
Свободная жиэнь. ЕØедневная политичес- 
кая, общественная и литеpaтуркaя гаэе- 
та. 1306:1-20. Москва. 
Свобoднaя жизнь. Общественно-литера-
турная соцгалъдемократическая гaзетa. 
1917:1-6. Петроградъ. 
Свoбоднaя рtчь. 1917:1. Петроградъ. 
Северная коммуна. Известия Исполни-
тельного Комитета Советов крестъянс-
ких, рабочих и красноармейских депу-
татов Северной области и Петроградс-
кого Совета рабочих и красноармейских  
депутатов. 1918-1919. Петроград Деф. 
С'аверная почта. Газeта Mинистерства  
Внутреннихъ Дtлъ. 1862:1-3,4(& прил.), 
5-12,14-72. C.-Петербургъ. 
[1829-1861: жирналъ рннистерства внут-
еннихъ дtлъ., 
1901-1917: Правительстве1ный в1'стникъ. 
Северная почта или новая Санктпетер-
бургская газета. 1811-1812. Спб. Деф. 
Северная пчела. 1825-1863. Спб. Деф. 
Сtверное время. 1912:26,38,40,41,61, 
84,94,103,132,135,185. Вологда. 
Съверное слово, 1912:74,77,99,128, 
210,266; 193:46,38,92,112,166,177, 
192,213; 1914:52,113; 1915:7,107. 
Вятка. 
Северное утро. 1912-1917. Архангельскъ. 
Деф. 
Северный голосъ. 1905:2,3. Петербургъ. 
Северный Кавкаэъ. Общественно-литера-
турная газетa.. 1892-1894. Ставрополь- 
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Кавказскгй. Деф. 
Cfi вер►гый листокъ. 1907:68,94. АрУан- 
гельскъ. 
Сt эермый Mеpкуpíй. Jlитерaтуpнaя ггх- 
зета, издaв.+ема.я Микаиломъ Гестуже- 
гзымъ-Рюмннымъ. 1831:1-57,59-77; 1832: 
1-4. С.-Петербургъ. 
Сtверный мурaвей. Газета промытлен-
ности. 1830:1-52; 1831:1-З7; 1832: 
1-52; 1833:1-10. C.-Петербургъ. 
Сегодня. Независимая демократичeскaя  
газета. 1923-1925; 1927-1930; 1937-
1940. Рига. Деф. 
Сего ня. 3aгpaничное изданге. 1929-
1935; 1938. Ригa. Деф. 
Сśдлец*кlя губернскiя вtдомости. 1891-
1894. Ct,длецкъ. Деф. 
Сельскaя  жизнь. Газета Центрaльного  
комитета КПСС. 1926:265,276. Москва. 
Сельско-хозяйственный листокъ. При-
ломенје къ гаэет Русь. 1904:1,3-4, 
б-11,26; 1905:1,3,9,15-18. Спб. 
Сибнрсках Миэнь. Гaзетa политическая, 
литературрΡиая и экономическaя. 1912: 
196(деф.),197(деф.). Томскъ. 
Сибирская мысль. Ежедневная вн'пар-
тгйнопрогрессивная экономическая, 
политическая и литературная газета. 
1916:66. Красноярскъ. 
Сибирская р3,чь. 1919:194,195. Омскъ. 
Сибирская торговая газетa 1916:25. 
ю  ген ь. 
СибнpрΡскiй листокъ. 1908:122; 1915: 
*J1,141; 1916:97. Тобольскъ. 
!'иби ь. 1913а43,118,168,21б,248; 
у  14: 6; 1916:52. Иркутскъ. 
Сигиалъ. Органъ Pусcкaго нацгональ-
н;дřóZ óюзΡa yцaiтниковъ войны. 1938: 
3E3-41,43,45; 1939:47,50,52,55,61,62. 
flap ижъ. 
Cилы молодця. Общестаенно-политичес- 
кая, экономическая и литературная г
a- 
зета. 1907:1. С.-Петербургъ. 
Симбирскгя губернскiя вtдомости. 1916: 
55,84,87-90; 1917:1,7,14. Симбирскъ. 
Славянинъ. Политическая беспартгйно- 
прогpесcивнаи гаэета. 1913:1-4,6-17, 
19,21-2;,27,28,30-32,35,3б. С.-Петер- 
бургъ. 
Славянское хо. Органъ русской нaцiо- 
нально# мысли. 1939:22. Софгя. 
Слово. Eжедневнaя газета. выходитъ  
t езъ предварительной цензуры. 1905-
1909. C.-Петербургъ. Деф. 
Слово и жизнь. Гaзeтa для наpода н ду-
ховенства. 1917:14. Вятка. 
Смена. Газетa рабоче-крестьянской мо-
лодежи. Издательство Петербургского  
губернского комитета Российского ком-
глунистнцеского Союза молодежи. 1919:1. 
Пeтроград. 
Смена. Орган Ленинградского областно-
го и городского комитетов ВЛКСЫ. 1938-
1941; 1974-1979. Ленинград. Деф. 
Смоленскгй ввстникъ. 1890-1894. Смо-
ленсхъ. Деф. 
Советская Балтика. Орган политотдела  
Балтийского Государственного морского  
пароходства и Бассейнового комитета  
маряков. 1937:44. Ленинград. 
Советская Белоруссия. Коммунистичес-
кaя пaртия (больтевиков) Белоруссии. 
Орган центрального комитета и Минско-
го обкома КП(б)Б. 1938-1939; 1959-
1962. гУинск. Деф. 
Советскaя культура. Орган министерст-
вi культyры СССР. 1953-. Москва. Деф. 
Советская Латвия. Орган Центрального  
комитета коммунистической партии Лат-
вии, Верховного Совета и Совета Минис-
тров латвийской ССР. 1964:61; 1975-79. 
Деф. 
Советская Россия. Орган бюро ЦК КПСС  
по РСФСР и Совета министров РСФCР. 
1956; 1960-. Москва. Деф. 
Советская Сибирь. Орган 3ападно-Си-
бирского Краевого Комитета ВКП(б), 
Краевого исполкома Советов и Крайсо-
вета профсоюзов. 1931. Новoсибирск. 
Деф. 
Советская Украина. Oprax Центральн. 




Советская Эстония. Орган Центрального  
комитета коммунистической партии (боль-
шевиков) Эстонии и верховного Совета  
ЭССР. 1941; 1955-. Таллин. Деф. 
Советский Иртыт. Газета политотдела  
и Бассейного комитета речников Нижне- 
Иртытскаго парoходства. 1937:42. Омсх. 
Советский патриот. 1946:70-87,88(& 
прил.),89-99,101-134,140. Париж. 
Советский пахарь. 1927:84. Б. м. 
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Соеотг.кий подтипник. Ilжедневня гo.- 
згтп пнрткомаТ Т'oсподтFпНикового за- 
еоД.[ имМнИ dl .1. Ксlгёз.нонича. l93: 139. 
Мок  ва. 
Сопг;тский спopт. Орган вСепОгпзноl'О ко- 
митЕгтн по делам физкультуры и ст:оpтa 
пpн Совете hиниcтpои CCCP и BЦCIIC. 
194G-1948. Моcнв[:i. Деф. 
Советское искусство. Орган Нарком-
проса РСФСР. 1935; 1939-1941; 1946-
1953. Москва. Деф. 
Советское кино. Еженедельное прило-
жениe к гaзете "Советскaя культура". 
1969:5-17,19-52; 1970:1-17. Москва. 
Советтнк Кыргызстан. Кыргызстан кою- 
мунисттик партиясынын Боpбоpдук Ко- 
митетннии, Кыргыэ CCP жогорку Cо- 
ветинии жaнa Министрлер Соаетинин ор- 
г:аны. 1965:1-191,193-308; 1966-. 
dрунзе. 
Современная лјтопись. Воскpeсныя при- 
бавленгя къ "Московскимъ в*домост- 
ямъ". 1865-1871. Москва. Деф. 
Сотэременная лАтопись Русекаго в1ст- 
ника. 1861-1864. Москва. Деф. 
Совpеменное слово. 1917:3275,3277, 
32:э1., 3292, 3302, 3304, 3308, 3309, 
3311,Э322,3327,3335,3343,3398; 1918: 
3575,Э49?.. Петроградъ. 
Соr+pемениый лиcтокъ политичеекыхъ, 
обпнесттвенишИгъ и литературныxъ кзвi,с- 
тгя. Еженедн.льная газета, издаваем,*.я  
пpн цуховномъ жypнaлfi, "Странникъ" 
подъ pед. А. Поповицкаго. 18б3-1864; 
1ß65-18б7. C.-Пeтepбypгъ. Деф. 
Солдатекая гaзета. Иэданге Централь- 
наго комитета партlи соцгалистовъ- 
peволюцiонеровъ. 190б:2-4; 1907:5-7. 
F. м. 
Солдатская мысль. Ежедневная военно-
политическая гaзeта. 1917:7. Петро-
град. 
Солдатская пpaвда. Oprai военной оp- 
ганизаигн пpн Центральном комитете  
Россгиской Соцгал-демократической  
paCочей iaртги. 1918:9. Петроград. 
Солдатскгй 	 стникъ Петроградскаго  
военнаго округа. 1915:37,77; 1916: 
133,135,140,141. Петроградъ. 
Со'т:йска пpaвдa. Орган на окръжния  
комитет на БKП, окръжния народен  
съгет и окpъжния коглитет на Отецест- 
r.ення фpснт - Сои . 1905:1.06. Со4'ия. 
Социалнстическое земледелие. Орган  
нapкомaеы+а. CCC? и Наркомзема  PСФСР. 
1933-193А; 1939-1941; 1946-1947. ;госк- 
вa. Деф. 
СОг альдеглоК lиlтъ. ii 1IIСК[1H соЦ.17Ль— 
демократическ:.гя рнбочап иг[рт1я. Pa- 
боиг-э.я гызета. 1904:1-9; 1905:10-1.5. 
жеттс'нл. 
Соцi вигдемокргатъ. Изд:ннге Центрг.iльнаго  
комитета Россгйекой соцiaлдемокpaти- 
ческой paбоцей паpтiи. 1906:1. Петep- 
буpгъ. 
Соцгальдемократъ. Центральный органъ  
Россгйской соцгальдемократнческой pа- 
бочей паpтiи. 1909:2,4-9; 1910:10,12-
18; 1911:21,22,24,25. Парижъ. 
Союэъ крестьянъ, рабочихъ, солдатъ и  
глатросовъ. Еженед1льный оpганъ Крон- 
ттадтсхаго Совfiта Крестьянскихъ депу- 
тaтовъ. 1917:5. Кронттадтъ. 
Списокъ нижнихъ чиновъ убитыхъ, ране- 
ныxъ и пропавтиxъ беэъ в%сти въ дtлахъ  
съ япот[цами. (Приложенге къ "Русскому  
инвалиду.) 1904:1-8,10-11,14-22; 1905: 
23-89,91-119; 1906:120,153-157. Спб. 
СпоррΡт..7угословенски споргски лист. 
1966:3857. Београд. 
Српске новине. Службени дневник Кралье-
вине Србије. 1915:114,115. Ниш. 
Сталинское плeмя. Орган центрального 
 
комитета ЛКСM Укрaины. 1959:79-81, 
89-148,161-255. Киев. 
Страна. Политическaя, экономическая и  
общественная газета. 1906:1,2,4,6,9-
120,124-252. C.-Петербургъ. 
Стрoительная гaзета. Орган общесоюз-
ного нaродного комиссaриата по строн-
тельству. 1940:100; 1941:18. Москва. 
Стyдeнческая газета. 1906:1-13. Mосквa. 
Стyденческaя жизнь. Общественно-сту-
денческая, прогрессивная, внi*партiй-
ная, политическая и литeратурная га-
зетa. 1906:1(деф.). C.-11етербургъ. 
Сyдeбная газета. 1891-1893; 1901-1905. 
C.-Петербургъ. Деф. 
Судебный в-стникъ. Гaзетa Mинистерства  
юстнцги. 1868; 1870-1872. С.-Петер-
бургъ. Ñеф. 
Сынъ Отечества. Газетa политическая, 
ученая и литерaтyрная съ иллюстриро-
ванными приложенгями и книжками, ро-
мaны и повести. 1891-1894; 1904-1905. 
С.-Петербургъ. Деф. 
Таврическгя губернскгя вtдомости. 
1891-1894. Симферополь. Деф. 
Таллинскгй русскгй голосъ. 1933:32, 
35,44,60. Таллинъ. 
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Т,з.мбо *гскг6н голосъ. 1906:110. Тамбоыъ. 
Т.а`мбонскiй :чемскгй øн,стникъ. 1916:14; 
1917:'%6. Tг.iМгiОRЪ. 
Таи.бовскгя г,уберЕсскгя вt>пои,ости. 191(3: 
б ; 191г':3,5. 7амбовъ. 
Тверскап газет.з. Общественная, лите- 
1глтуpная и тоpгово-промытленная. 1912: 
339. Тверь. 
Тte pрΡсКlЯ Губернсг.lя HISДОМОстИ. 1891- 
1899; 1915-1917. Tвеpь. Деф. 
Tвеpское по оложье. непартгйнгiя об- 
щественн':iя политичeскaя прогрессив- 
ная гаэета. 1915:677; 1916:679; 1917: 
737. Старица. 
Теятръ. Eжедневнaя театральная газе-
та. 1908:327. иосхва. 
Тентральный куpьеp. 1918:49. Москва. 
Терскг.н в•[~домости. 1891-1895. iЭлади- 
кавкаэъ. Деф. 
Текника. Орган нapодного комиссapи- 
атa тнжелой промытлеиности СССР. 
1933:98,99,102,113; 1934:53-55,б0- 
63,70. РЛосква. 
ТРхническое обозp•ř.нie. ПpилоØенге къ  
г:Lзет•F. "i'уль" . 1924:101'5,1037,1049, 
1060,1071,1083,1107,1119,1131,1143, 
11č,5. Берлинъ. 
Тифлисг.кlя объявленгя. 1883:251. Тиф- 
лисъ. 
Тнхоокеянскыя звезда. Орган Далькрай- 
ком i ;:К1[ (б), Далькр Айисполкома и  
Дялькрь.нйпрофсовета. 1936-1938; 1939. 
К:iбаровск . ,1{еф. 
`1'обольскгя rуберiiскiя в•*домости. 
18у8: 1-č;2; 1899:1-27,29-52; 1912: 
10. :'обольскъ. 
Товарищъ. Общедоступиая гaзета, ос- 
новлня л.. Кодскимъ. 1906-1907. С.- 
Петерб,Ylэгъ. Деф. 
To p rог,о-ггромыиленная гаэега. 1894; 
1901-191(3; 1918; 1917-1929. C.-Пе- 
теpбуpгъ, Nlосква. Деф. 
Транспорт и жизнь. Бюллетени бюро пе- 
цати нос.к. Окр. н.К.П.С. 1918:1,4. 
Wick вr . 
'Сгакспортник. Приложение к N 252 .Г(е- 
нинградской пpaвды. 1925:117. Ленин- 
град. 
С`р•уд. F:женедельная газета Петроград- 
ского Соыета Проесе.-Производствек- 
ных Союзов. 1919-1920. Петpогрaд. Деф. 
7руд. Ежедневная гaзета ьсерос. Центр. 
Совета Профессиональных Союзов. 1921-
1923; 1929; 1931; 1934; 1940-1941; 
1947-1955; 1965:217. РЛосква. Деф. 
ТруД. Орган нa центpaлния cъвет на  
проr(есиЕгалните съюзи. 1964:148; 1965: 
280. София. 
Трудъ. Рaбочaя гaзетa пет. Ком. Партии  
C.-P. 1906:1-4.6-7; 1907:8-18. Спб. 
Трудовяя газета. Орган Прaвительства  
латвийской Советской. Социалистической  
Республики. Утренний выпуск. 1940:1-
115. Рига. 
[1940:1,3-5: Русская газета.] 
Трудовая маленькая газета. Вечерний  
выпуск. 1918:2-4. Петроград. 
Трyдовое слово. Органъ Центральнаго  
комитета трудовой народно-соцiалисти-
ческой партiи. Eжедневнaя политичес-
кая и литературная газета. 1917:4,5. 
Петроградъ. 
Ужара. (Жара). Иэданге Казанскаго Гу-
бернскаго Земства. 1917:1-20; 1918: 
1-11. Казань. 
Укра!Егсъка лiтератуpна газета. h'гсяч- 
них лгтератури, мистецтва, критики  
наукового i гpомадського життя. 1955-
1960. Мюнхен. Деф. 
Ук а!нське слово. 1939:335; 1958:856- 
857,859; 1962-. ПариЦ. Деф. 
УкРа!нський революцгонер. Орган Ук- 
pаiнгькоi нацгонально-революцiйног ор- 
ганиэацгг эахгдног Украгни. 1926:1-5; 
1927:1-7. Б, м. 
Унэн. 1972-. Улан-Батор. 
Уральскгя войсковыя вl3домости. Изда- 
ющгяся при Войсковомъ хозяйственномъ  
правленги. Отдглъ неофицгальный: 1912: 
39. Отд*лъ офицгальный: 1912:Приложе- 
xie къ h З9. Уральскъ. 
Утга зохиол урлаг. 1968-. Улан-Батор. 
Деф. 
Утреингя новости. 1918:7. Петроградъ. 
Утро. 1906:1-17. мосхва. 
Yтро Петрогрaда. Изданiе Петрогр. со-
юза раб. печатнаго дала. 1918:2. Пет-
роградъ. 
Утро Россги. 1917:65,74,75,77,78,87. 
1*осква. 




Учительскаи гaзета. Орган наркомпро-
сов союзных реснуг*лик и центральных  
комитетов профсоюзов. 1940-1941; 
1945-1947; 1954-1955. москва. Деф. 
1.абэанком. 17риложение к газете Труд. 
1923:4-6,11. Mocквa. 
финaнсовaя газетa. Орган Наркомфина  
СССР, Гocбанка СССР, промбанка, сель-
хозбaнкa, цекомбанка, торгбанка и ЦК  
Союза финбанковских работников. 1938: 
108,145. Москва. 
финансы и народное хозяйство. Ежеднев-
нaя гaзетa Комиссариата Финансов и  
Совета Народного Хозяйства Северной  
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